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gADRUJ, 8.—En l a l ' i v s i d c n c i a h a n t r a n q u i l i d a d de los que r e p o s a n , 
entregado a Ja P r e n s a dos i m p o r t a n - K s p c r o que n i n g ú n c a s t i g o e je inp] .ar 
tísimas p roc lamas del gciMTai i ' r m i . » . t e n d r á noces idad de i m p o n e r el r nan -
¿ Rivoi'a, una. d i r i g i d a a l E j é r c i t o do ; pe ro si ilas c i r c u n s t a n c i a s lo e x i -
de Africa y a l pne t l lo e s p a ñ o l l a o t r a , gen , f a c u l t a d o e s t á p a r a h a c e r l o . 
AÍ E j é r c i t o de A f r i c a H e de \ ¡ s ¡ i a r las uniUadGs en i a 
La proclama d i r i g i d a a.l E j é r c i t o c i u d a d , c u el c a m p a m e n t o y en las 
da Africa dice a s í : a,\ a i i z a d a s ^ p ¿ i | ) P o l j a n d o a l l í que san 
«Él conocinm uto do osle E j é r c i t o , los m i s m o s so ldados que hace diez 
guc pasa por e l p e r í o d o m i l i t a r de a ñ o s bá ' jo Sfl m a n d o v e n c i c n m u n a 
niayor fatiga, l i a d e c i d i d o a l D i r o c í o - voz y o l r a en oslbs m i s m o s í o r r i t o j a o s 
HÓ merecieiulo l a a p r o b a c i ó n de .Su a esos m i s m o s m o r o s que h o y os na-
Síftjestad vil Hoy , a l u t c c r u n a v i s i t a cen f ren te , con los cua les acaso fu í -
afíilos t e r r i t o r i o s del P i o t o c l o r a d o y rnos o x c o s i v a m o n t e generosos bn el 
fuerzas que lo gua ia iecen p a r a COUJ- [ l e r d ó n . 
certas mejor y a t e n d e r m a s i i ' á p u t a - S ó l o una. v i l l a t i e n e el h o m b r o no 
jffifllte a sus ia eesidados. p n d i i m í o a s e g u r a i- .el <)Uo sea g r a t a 
Tiene el E j é r c i t o el m a n d o n a t u - -en lo cpn le ros ta . . \ a ; i a m á s h e r m o s o 
ral y escalonado que merece la m a y o , que o f r e c e r l a a l h o n o r p r o f e s i o n a l y 
i'üiifiaii/.a y e s t á a c r e d i t a n d o v a l o r y m e j o r c o n s e r v a r l a p o r h a b e r l a d e f é n -
pericia en e-las c i i c i i n . - t a n c i a s . T o d o s d i d o con g a l l a r d í a en la s e g u r i d a d -le 
tiencu la c o n v i c c i ó n de que s i n § e r e - se r " h i l a la p a t r i a y a la g ó e i e d a d . 
nidiid y a r ro jo a l m i s m o l i e n , ¡ . o no E s t o y s e y u r o 'do que d e n t r o de poco 
se vence a un e n e m i g o t a n sagaz co- I r i i i n f a r é i s y de que t e n d r é la sa t i s -
aiü los moros: poro o l v i d a n en oca- f a f c i ó n de j t ro sonc ia i ' i o y de v o l v e r a 
Sibiles los soldados que ol ios son má.; . E s p a ñ a p a r a que i odos los e s p a ñ o l e s 
iuertes en las l uchas c u e r p o a c u e r p o lo sepan , pues p a r a e l lo ha v e n i d o a 
león los moros y so n e j a n eog.-r i n j u s - osto i e n i t o r i o v u e s t i n g e n e r a l , P r i m o 
ílficadajiieiil 
preciso que en la l u c h a i m l i v i -
(lua! y colect iva el s o l d a d o p o n g a MI-
ilu su Vídoi1 de e s p a ñ o l y su c o n t i a n -
•/n "u sí mismo, p e n s a n d o «pie d e í o r , -
de R i v e r a 
A l pueblo e s p a ñ o i 
( d ' r ó x i i n o d tó de s e p l i e m l re y d i -
r i g i d a l a car ta , a l E j é r c i t o de m a r y 
diéndose y a t acando sobn-A"ivirá en t i e r r a , c u y o s concep tos i n t e r e s a n t a m -
ja m a y o r í a dei I f s casos, pe ro qi4e b i e n a l psíeblG e s p a f i o i j i o e d i r i j a i 
rindiéniios.» o v o l v i e n d o h i espanta é s i - . a l que ya hace u n a ñ o me d i r i g í , 
solo le efrpera. la m u e r t e o la c a n l i v i - y el que con t f i i l decidliTa a c t i t m l 
dad (í lerna con todas sus \ e j a c i o n e s . e i h i ó a eso G o b i e r n o , que ha d a d o l a 
Toiienios mejores a r m a s , m a s a h u n - g o n t " en l l a m a r d i c t a d u r a . 
Baílt'es m i n n c i o n e s , mas r ecu r sos y N o ha s ido c i e r t o , pues nos n l u v i -
incdios. mejor as i s tenc ia p a r a los he- mos en todo m o m e n t o a la L e y o i v s -
riilo? y somos m á s ; pero a u n q u e p e t a m o s sus c o n c e p l A s m o d i f i c a n d o 
en ios combates p a r c i a l e s seamos me- i ) r e v i a m e n t o l a lovra y h a c i e n d o de 
m ' I moro, f a l to de e s p í r i t u v cobo- el la b i e n mod- r a n o uso. 
SÍón mi l i t a r , r e s i s t i r á m e n o s que nos- N o nos a r r e p e n t i m o s p o r q u e esta 
oiius. m o d o i ai ' ión q u i l a i a a n u e s t r a o b r a 
Ápuptad, pues, con s e r e n i d a d sobre « n s v i o l e n c i a s y aspen.zas a qu is 
| blanco, cpie no es el s o n i d o d e l i m p u l s a h a n los a p a s i o n a d o s , a t r a y e n -
disparn lo que asus ta , s ino la. ba ta , ' I " S | l a v e l l a el r espe to de los sore-
que éji tra en l a c a r n e e n e m i g a c o m o nos y l a c o n s i d e r a c i ó n de t odos los 
lo demuestran c u a n t o s s o l d a d o s ec p u e b l o s e u r o p e o » , 
baten con se ren idad y cora je . H a y que c o n t i n u a r a s í e n l a n r i o n -
l l e o m p a ñ e r i s m o no es so lo u n de- f a c i ó n y en los p r o p ó s i t o s p o r q u d f a i -
P § sino u n a fuerza . H a y que s a c r i - t a que a n d a r m u c h o en e l c a m i n o d e 
fleSí-So a 61, l io d i s p e r s á n d o s e n u i i c a v l a i m r i f i c a c i ó n ya que se c o n s e r v a n 
Fnuaaeciendo ba jo l a a c c i ó n d e l los n i d o s de cac iques ' m a l a v e n i d o s 
majido qU;v c o n d u c i r á a l t r i u n f o . N o c o n este o r d e n de. cosas, 
«lejeis perder los c a ñ o n e s n i las g r a - A ú n v i v e n y < r i u n f a i r l e s . c r i m i n a -
."filas que p ron to a c t u a r á n c o n t r a ,les, ilos d é s p o t a s y los pe rve r sos , gen -
vosohos mismos y v u e s t r o s c á m a r a - ' l o del h a m p a que sor tea toda a c c i ó n 
das. de j u s t i c i a - y a l a que es p r e c i s o ex-
, m dif icultades que el m o m e n t o ac- t i n g n i r . 
tuail ofrece s e r á n v e n c i d a s c o n V a l o r P o d e m o s a s e g u r a r que n o h e m o s 
>• poricra. P r o n t o el E j é r i í o r e u n i d o e n c o n t r a d o o b s t á c u l o s en n u e s t r o ca-
gsus bases p o d r á ; e m p r e n d e r l a ac- m i n o que m e r e c i e r a n s e r i a m e n l e e l 
m n Ofensiva que le p e r m i t a c a s t i g a r n o m b r o de tales, r n i e a m e n t e .se nos 
f "ifiel v al t r a i d o r . Las f a t i g a s de h a p r e s e n t a d o u n a g r a v e d i ñ e u l t a d : 
n i i l i t a r no os a b r u m e n h a c i ó n - el p r o b l e m a a f r i c a n o y p o r m e d i o s 
«eos caer en el a b a n d o n o . Aseaos, l a - p a c í f i c o s y d i g n o s v r a z o n a b l e s nos 
W vuestra r o p a , c u i d a d v u e s t r a s p r o p u s i m o s reso lvon lo en u n o s meses, 
armas, estad a t e m o s y v i g i l a n t e s en r e d u c i é n d o l o a t é r m i n o s que no fue-
»WVU\VU\\VVvVVV^VWVA/\\^ 
r a n p a r a E s p a ñ a c a u s a de c o n s t a n e 
i n q u i e t u d . 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l de este, p rob le -
m a y a l a s u f r i ó E s p a ñ a en 1909-1013 
y líJL'l y h a b r á que h a c e r l a f r en te e n 
e l t e r r e n o m i s m o y c o n ios naetlios can 
que e l p r o h ' e i n a t i ene s o l u c i ó n : ¡ a s 
a r m a s ; p o r g u e lió " i n p i e a m i o i a s an t e 
l a a c t i t u d del e n e m i g o que e n e s t a 
o c a s i ó n ha p r o v o c a d o Ja, g u e r r a , p o r -
que so ve p r o v i s t o do a b u n d a n t e s me-
d i o s pa ra . I i a e e r l a ( n o s e r í a t e r r i t o r i o 
so lo lo que se p e r d i e r a , que c o n s t í r -
v a r l o m á s o m o n o s t i e m p o y c o n m a -
y o r o n i e n o r e x t e n s i ó n as Cosa, a re-
s o l v e r d e s p u é s que las c i r e u u s t a n c i a S 
p a s e n ) , s i n o que h a y h e r m a n o s que 
b e r d é r í a ü la. \ i i da y c o m o r a í a pe r -
d e r í a m o s la v i r i l i d a d y c o m o E j e r c i -
t o e l p r e s t i g i o . 
H o y . pues, e s p a ñ o l e s , h a b é i s d o sa-
b e r l o con la v e r d a d que p r é s i d e s i em-
p r e maestras p a l a b r a s : no h a y m á s 
c a m i n o que la I n d i a en M a r r u e c o s 
h a s t a d e i r r o t a r a l e n e m i g o . 
E n s u d ía . d a r e m o s t á l e n l a do si f u é 
p o s i b l e p r e v e n i r esto a l z a m i r n t o o s i -
t u a r l o an t e s de u n m o j o que se h i c i e -
r a m e n o s d i f í c i l c o n t r a r r e s t a r l o . * 
B i e n sabemos que se a p r o v e c h a n l a s 
a m a r g u r a s y los m a l e s n a c i o n a l e s pa-
r a h a c e r do é s t o s a r m a s con que c o m -
b a t i r n o s , pero no c a e r á e] p u e b l o en 
la ce le (la--, pues b ien sabe la r e c t i t u d 
de n u r s l r a i n t e n c i ó n p a r a a r r e g i a r 
u n p r o b l e m a t a n d i f í c i l a y a r e q u i e r e 
l a r ^ o . - I n d i o y pi epa . • • ac ión . 
N o s ¿ o b r a i l c a r á c t e r y med ios oara . 
h a c e r m a r e l i a r a cada c u a l p o r el ca-
m i n o de l o r d e n y del deber . 
H o y él D i r e c t o r i o debe d e c l a r a r 
que e s t á c o m p e n e t r a d o c o n e l m a n d o 
•y l a s t r o n a s de A f r i c a y que c o m p a r -
í e sus m i s m a s p r i v a c i o n e s y p e l i g r o s . 
L o hace gus to so . 
Es t a es l a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
C o n f í o en q u e el sexo fue r t e y ?a«! 
b u e n a s m u j e r e s e s p a ñ o l a s nos a y u d a -
r á n . S a l u d a a t odos d e s e á n d o l e s v e n -
t u r a s p a t r i a s y f a m i l i a r e s , P r i m o de 
R i v e r a . » 
Avwvv\Aav\A\\\vvv\aaa\mA^\.\\vvvvvvvv\v\AV\A. 
El día en Barcelona. 
H a l l e g a d o e l g e n e r a l 
W e y l e r . 
B A R C E L O N A , 8 . — H a l l e g a d o , p r o -
eedento de P a l m a do M a l l o r c a , efl ge-
aierad d o n V a ' l e r i a n o W e y l e r . 
L o s p e r i o d i s t a s ]¡6 s a l u d a r o n , i n t e -
r r o g á n d o l e a c e r c a de Jos a s u n t o s de 
a c t u a l i d a d , c o n t e s t á n d o i l e s que n o te-
n í a n a d a q u e dec i r . 
L o p r e g u n t a r o n t a m b i é n s i i r í a a 
M a r r u e c o s , a lo que eil g e n e r a l re -
p l i c ó : • 
H a c e t i e m p o que deseo, c o m o es 
p ú b l i c o , i r , p e r n n i n g ú n r e q u e r i m i e n -
t o se m e h a bocho. Y o soy u n solida-
d o d i s c i p l i n a d o e i r é a d o n d e e l Go-
b i e r n o c r o a que p u e d a ser ú t i l . 
vvvvvvvva^A,vv\v\AaavvvvvtvvvvA/vvwvvvvvvv\A/vv 
El misterio de las ni-
ñas desaparecidas. 
I m portantes decía raciones de Goicoechea. 
E l ¡ l u s t r e e x m i n i s t p o e m i t e e n S a n 
S e b a s t i á n j u i c i o s s o b r e e l m o m e n t o 
a c t u a l . 
SAN' S E B A S T I A N , 8 . — E l iilu&tr©, e x 
m i n i s t r o m a n r i s t a s e ñ o r (ioicoiech'ea 
h a hieicho a ffial prani&a u n a s ex tensas 
e importain. tes i m i n i f o s l a e i o n e s . h a -
b l a n d o dle l o s tms ioen id 'mta los m o m e n -
tos pol.itiico.s poir q u e .aitrave&anios. 
•Conuenzó d i c i e n d o que él s i e m p r e 
o s l a b a dispult is to a. d c i r lo (pie p i e n -
í-a sobre las cosas p u b l i c a s y que p o r 
iq&o i b a b l ó ©n íugla. toraia . . 
Si e n p o l í t i c a i n t e r i o r c a l l ó es por-
q u e j u z g ó de su deber h a e . n l o y c o -
m o su concuMicia ¡ m p e d i a a i a b a r 
se a b s t u v o , po/rque n o cree l ó g i c o llie-
v a i r a l o x i t r a n j i e r o n n e - l i a s i-eneil las. 
De M a r r u e c o s se m n e s - l r a o p u a t o a l 
a b a n d o n o , d i c i e i u l o ( ¡ne si a l g ú n po-
l í t i c o se d .o ja ira a r r a - i l r a r p o r la co-
i i r i e n l o a b a n d o n ó l a antes de t res jme-
ses s e r í a r e s i d n o i a d a pa.r .los m i s -
m o s q u e le e m p n . j a r o n . 
i C u a p t o en M o n i n e c o s v i ene suce-
d i e n d o desde i n f i z o de P l L ' h a s t a e l 
d í a es u n a sár . ie de d , , -aci - r t o ^ , c o m o 
lio í u é e l neílévo del gen ie ra l B e i ' e n -
gulnr y la. ioiil.ie.ga die, su n o m b r o ia l a 
v o r a c i d a d p ú b l i c a -
PniO dte los c a ^ i s nuayores de res-
p o n s a b i l i d a d — a ñ a d e — f u é l a . i n t e r r n p -
C í i ó n .dio ffia oibfrá. p<ílíítiiico-ni,iJitar de 
B e r o n g u o r . 
H a c e . Juego otea-; o b s e n ac iones 
.ra'MM-ca. do la .-liilnacii a i en amba.s zo-
nas , p a r a t o r n a n a r a ñ a d í n.do: 
(Se l i a negoeiad . i y c o q u e t r u d o c o n 
Aibd-et l -Kir im y con el Ra.isn.ni, (b 'uido-
(les i ens ioñany .a s i n s a n a s do. n u e s t r a ' 
p r o p i a d i ' b i l i d a d y i e iQseñá indoles q u e 
l a r e b e l i ó n e r a el ú n i c o c a n u n o p a r a 
o l r tone r las r e i v i i n d á c a c i o n e s a que n s -
] ) i raha . i i l o s nmd. ' ígenas. 
Ám s u c e d i ó con el i m s c a i . ' de los 
p r i s i o n e r o s , el r egreso d.. ba t a l lones , 
o l p ú b l i c o a n u n c i o del reipiUieguc y e l 
a b a n d o n o die po&iciomeis, que s i r v i e -
r o n a A b d - e l - F \ r i i n coniia la m e j o r p r o -
p a g a n d a p a r a « u s finóos. 
,E(n t o d o leillo n o l i a h a ñ k l o m á s que 
u n consejieiro: e l mi iedo a l a i m p o p u -
l a r i d a d . 
R e s p e c t é ) a p o l í t i c a A n t o r i o r , d i j o 
qme e l m a J e s t í n r es caula d í a m á s c r e -
cieinte ion t o d a s lla.s es feras . 
Di sou l lpa e l a e ñ o r Goiicoochi&a d e l 
p r o c e d i m i i e n l o do l a ] ) r o m o s a en vez 
de l a so l i i c i i ' in a l t r a t a r los p r o b l e m a s . 
L o s m a u r i s t a s — . a í i r m a — n o e n t r á -
t r á n ien l a l í i i i jón P a t r i ó t i c a ; pe ro co-
l a b o r a . r á n con u n p a r t i d o d e las dore -
c h a s lomeanzado y e n c a m i n a d o p a r a 
r e a l i z a r o b r a dle p r o v e c h o , 
N o ¡obs tani t ' e . h a y miin. i rs tai<, b / t te -
r o d o v o s . c o m o CaUvo S o t ó l o y o t r o s ; 
luero a t o d o s nos j u z g a r á el p i í e M p y 
d a r á ía r a z í ú i a q u i e n l a t e n g a . 
S igue h a c i e n d o o tnas a i f i rmac ioneg 
j e l a c i o n a d a s c o n l a laboir do los dele-
gados g i i b o r i i a t i i v o & y t e r m i n a con l a 
a i í i rmiao ión de quíe iiiiiu-aíin inauírists 
c o i l a h o r a r á . con lía Utni'óVj P a l r i ó t i c n , 
.'..iMiqu ' todos e s t é n d i i sp i ie- tos a r e a -
l i z a r e i m n . l o < s a e i i f n ios se i!es c x i j a i j 
e n b ien dv ;la Pa . t r ia . 
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E l j u e z o r d e n a u n r e -
g i s t r o e n l a c a l l e d e 
H i l a r i ó n E s l a v a . 
M A D R I D . 8 .—El j u e z que ent i iemlo 
en el m i - I r io.-o a s u n t o de las n i ñ a s 
desapaiTíecidas vo lv i ió a t o m a i r d i e c l a -
lación a las madres de las m i s m a s , 
Jas c n a l V - se ra r i f ican u n Qn la. d e s i g -
n a c i ó n del a b n g a i i o s e ñ o r M u ñ o z R i -
\ c r o . p a r a q u e ilas r e p r ó b e n t e lejer-
ei . ndo (a e.eii-ncii'ai |)l-i,vada. 
ElD l a t a r d e de hoy . y o u n i p l i n i d o 
' ú d e m s jud ' i ic ia les , s é h a l l e v a d o a 
( abo ü n mi i imucio íó a-egistro ^ n . i a ca-
sa dle la caps díe. i r i l a . r i i ' m E s l a v a , ¡g-
m i r á n d o s e la] r e s u l t a d o de o-ta d i i i -
goiic. ia. . 
^I señcr don Florenc io C e r u t i , Ha fon tíi P e r a m o ! » , que ha fa í íocicfo 
nn Su anees, 
L a D i r e c c i ó n de este p e r i ó d i c o a d v l t r 
te a loe oolaborarforse eepontAneor 
que no devuelve los or lg lnalee que M 
le r e m i t a n , n i mant i ene oorresponden-
ein a««irea ris lee g É l e n M . 
Una fiesta simpática. 
L o s " C o r o s M o n t a ñ e -
s e s " e n P e d r o s a . 
K1 d. n l i n g o ¡p ir (Ja t a r d e fue;r i in a 
Pedir cs ía l i s nalaibles coin.s u i o n t a ñ e -
ses tcEl Sabor di ' lia T i e r r u c a » , con e l 
p r o p ó - i t o . ta r i s i m p á t i c o c o m o p l a u -
M b l e de ebsequia i r c o n n n c o n c i e r t o a 
l a s c o l o n i a s oscollaircs q u e so o n c u e n -
I r a u en t a n m a r a v i l l o s o e-slableci-
n ó r i d o de c i o - a r i r a i . 
( .on ia a g r u p a c i ó n corail fué u n n ú -
m e r o g r a n da s i m o de i n v i t a d o ^ , s i en -
do l o d o s r e c i b i d o s e n e l d e s e m b a r c a -
da i o de Pcd i -osa p o r el s u b d i r e c t o r 
d e l S a n a t o r i o , d o n Lu-ena v e n t u r a 
M u ñ o z , p o r leí adni i i in i s ' t rador s e ñ o r 
Egea , y p o r ©1 c a p i e l l á n s e ñ o r A r á m -
b n n i . 
I E I I l a escailiimiata p r i n c i p a l espera-
b a Til elemtento i n f a imt i l d c & l w r d a n t e 
de a i l egr ía . . 
¡En el t e a t r o de l a mia tu ra leza t u v o 
l u g a r el b r i l l a n t e (camei-erto, que f u é 
líí-'cncha.do • re l ig iosn in i -n te p e r g r a n -
des y chiicas. ¡a qui ienes se ' e n t r e g ó 
previa.nj'fimto el p r o g r a m a a i n t e r p r e -
t a r v u n l i b r i l l o r o n b i l o t a u de l o s 
canta,bles. 
P a r a o í r a ilos co ros so, h a b í a n co lo -
cado en llugair a.di, 'cnad¡o a l a i i ro - l l i b re 
g r a n n ú m e r o idfe canNita.s con peque-
ñ o s íon fo i rmi tos , que- di isf ruta ivon lo 
i n d o c i b l e de la f i o - l a . 
P o r el é x i t o f e l i z de esta íu T - U I efu-
sivaimian.te f e l i c i t a d o s l o s s e ñ o r e s Ca-
rra,! y C a b a ñ a i s y Indias los eomipo-
nonto.s i l e los i co ivs . ^ i e m l o d e - : p u é s 
o b s e q u i a d o s c o n un T^pilén'divl--) . l u n c h . 
L a ptareja i n f a n l i ! V i ó l e é ^ - i s a a f ; , 
t i i n n f a r o n t o t a l m e n t e au to el a u d i t o -
r i o . 
iSaaiocmaimlente f e l i c i t a rmos a los co-
ros « E l S a b o r dle l a T i c r r u c a i ) p-or e l 
r a t o a g r a d a l a l í s i m í ) que t a n de s in t e -
r e - a d a m e n t e •j.-roporcionaa-on l a t a r d e 
de l doniiiinigo a /los Tuiños d^ P e d r o s a , 
yJamjOnttamKXs sin(v.eiiam.eai,te t a m b i é n 
que efl exceso a b r n i m a d o r de o r i g i n a l 
dio qnip di isponeinos p a r a os(,- tuiJÍliQrO 
n o n o s conis innta r e s e ñ . a r el f e s t i v a l 
t o d o lo a m p U a m i e n t o que noso t ros 
quisii 'r 'ainevs. 
P'.l i i og re -o dio Pedimsa f u é hecho 
c o n tóela, f e l i c i d a d a la c a í d a de l a 
t a rd ío , siien.k» desped idos los coros 
c o n (eil m i s m n o n u i y o r o n l n s b i . t m o con 
eil que f ue ron r ec ib idos . 
De interés general. 
E l v i s a d o d e l o s p a s a -
p o r t e s . 
En las o f i c i n a s de l G o b i e r n o c i v Ü 
se ha r e c i b i d o el .siguieinto de spacho 
t é i e g r á f i e o ; 
• « D i r e c t o r g e n e r a l de S e g u n d a d , a 
g o b e r n a d o r . 
S e g ú n m e c o m u n i c a el m i n i s t e r i o 
de E s t a d o , desde él Iñ del a c t u a l , 
q u e d a s u p r i m i d o e l r e q u i s i t o de v i s a -
do de (pasaportes pa ra , s u b d i t o s espa-
ñ o l e s y l o s de l p r i n c i p a d o do L i c n c h -
t e n s i e i n . qu ienes n e c e s i t a r á n para , 
e n t r a r en. sus r e spec t ivos p a í s e s de u n 
p a s a p o r t e n a c i o n a l , e x c l u y é n d o s e de 
estei t r a t o a los o b r e r o s que v a y a n a 
t r a b a j a r , los cua l e s p r e c i s a r á n e l v i -
sado c o r r e s p o n d i e n t e . » 
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T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
Consecuenc ia s de u n a c a p e a . 
. M A D R I D , 8 .—En efl H o s p i t a l de la 
P r i n c e s a h a f a l l e c i d o J u l i o G a r c í a 
P u e b l a , h e r i d o p o r u n t o r o s en l a ca-
pea que se c e l e b r ó a y e r en M e s o n e s 
de U c o d a . 
Dos casos de d e s e s p e r a c i ó n . 
M A D R I D , 8.—Desde u n a g u a r d i l l a 
de l a ca l le de l P r í n c i p e , n ú m e r o 9, se 
a r r o j ó u n a m u j e r l l a m a d a S e g u n d a 
L ó p e z , q u e d a n d o m u e r t a e n é l a c t o . 
(En l a s c a l l e s de l a s Fuen t e s , n ú -
m e r o 6, l a a n c i a n a E s c o l á s t i c a H u e i - -
t a s . de . sc i son ta anos do edad , se, q u i -
to l a v i d a , d á n d o s e v a r i o s cor tes en 
e l cue l lo . 
P o r u n a i m p r u d e n c i a . 
G1.10N, 8 . — E l d o m i n g ó se d e c l a r ó 
u n i n c e n d i o en u n a l n u u c é n d e h a r i -
n a s de l a ca l lo do A t o c h a , p r o p i e d a d 
de M a r i a n o G o n z á l e z , que h a b i t a b a 
e n ©1 m i s m o on u n i ó n ele s u esposa 
y (seis h i j o s . 
L a f a m i l i a dell p r o p i e i t a r i o se s a l v ó 
d e s p u é s de g r a n d e s t r a b a j o s , p e r o n o 
a s í e l d e p o n d i e n t o B e n i g n o M o r a , que 
fujé e n c o n t r a d o c a r b ó n i zado . 
L a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s son de g r a n 
c o n s u i e r a e i ó . n . 
Se cree que el s i n i e s t r o t u v o su o r i -
g e n a c a u s a de que B e n i g n o , h o m b r e 
dado a la. beb ida , so h a l d a acos tado 
en la c a m a con n n c i g a r r o e n c e n d i d o . 
U n d e s c a r r i l a m i e n t o 
P U E N T E G E N I L , 8 .—Ha d e s c a r r i -
l a d o u n t r e n do m e r c a n c í a s c a y e n d o 
íí» vagones po r u n t e r r a p l é n . 
l i e s n l l j i r o n h e r i d o s c i n c o e m p l e a -
dos. 
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NUESTROS CORRESPONSALES I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
" E L P U E B L O CÁNTABRO" E N T O R R E L A V E G A h . ' - í a T O I T C I Í I W M - ; ! . tldiiti-.- h a r e c i b i d o a l g u n o !a feohaí, put"- ñ o ha L a i m e ñ t a m o é f ; da de sg rac iu y 
c i i - i i a n a ?c j ) i i : I tura . s ido p d ^ f e í e a v e r i ^ i i a í q u i e n e s n a i i p a i i a n n r s a la f a m i l i a &n su. 
L a c i u d a d o n i u t a d a . K c t e b r e q i u ' le eó lñ i sa^ ró t o d o s sus E ! Ayun taan ien - to a c o r d ó , a r e se rva s i d o los a u t o r e s U n a 
E l p r e s t i g i o s o y c u l t o c a b a l l e r o , a m o r e s . de que lo apruebe ei¡ P.kMio. <-ai ic:dcr- Esto v iene s iendo el t e m a o l d i g a d o E n e)l i i m n c d i a t o puebilo de0?6'19' 
d o n ' F J o r o n c i ü G e r u t i y C a s l a ñ u d a , - R a i b a n sus deudos , c ó m ó a t e n ú a - le u n n i c h o a p e í pct iwdad-. de t o d a s ¿asi con versa-e i o.Vi-9-3 en e s t á se €f>:iíá - ccl 'eibrando Ja t i a d i c i n f r T ^ 
b a r ó n de Pera tnoda y de P e r a c o l l s , c i ó n a sai do. 'or, l a p a i t e s i nce r a que lEI d u d o h a s ido pres idedo p o r - n y ^ v pn-u^os l i m i l i o f e s . l i a c i ó n d o s e . n i r ' ñ a , . ha ' ibiiándo.se c a n t a d o ^ t^ 
<pie con t a n t o a c i e r t o r i g i ó l o s des t i - pueb lo t o m a en su pena , y s i -va . i r s h i jo- dan h u í - C - m i i y d s e ñ o r i . a m - a ^ a s i ó n a k l o é c e n í n t a r i o s ' ' p a r a t o d o s •«l-cnir.o ' m i c a , , c o n s e r m ó , , , ,n* «o.-
n o s de T01 re-'a vega, d u r a n t e los m u - de consue lo e l m u c h o b i e n que el se- b?r , h i j o p o l í t i c o defl fi.nado. JI€„ .cu1s.to&. ' P o r n u e s t r a p a r t e , aue- ^ ¡ / í r d e c e a oGi'.obrar e - i S a ' n Z . ^ 
chos •dñv.i que o c u p ó m u y d i ^ n a m e n - ñ o r Ceru t ' i s u p o h a c e r en s u v i d a t;-- -v^aaAAAAAA^v^^vwvA^^wv^wi -vAAAAA'VA-vAa 
y ie,s e-x-
-te Ja A l e a í . d í a , ha fall-ecido. 
E n su alalayc-eo c a d i l l o de S u a n -
ces pasaba los v e i a n e s , y a l l í , ¡ w w -
t e aü í . i r i a r b r á - v o , y jnají-siuoso, j u m o 
a l a c a n t i a d t ) ahMiplo y tenaz (-11 que 
o o m p e n e i r a d o con su a m b i e n t e p o é t i -
co, ¿1 e s c o g i ó pa ra e r i g i r su, p é t r e a 
-ma .ns ióu , ha e x h a l a d o su úi l t in io sus-
p i r o , p e n s a n d o en sus l ' amiua re s , pe-
r o a c o r d á m l o s f - l a m b i é n , s egurane -n -
i e , de su q u e r i d a Toi re . i iavega , a la 
q u e c o n s a g r ó sus d e s v e í l o s 
qu i s i t e ce s de su i n s p i r a c i ó : n . 
. F u é don- Elure-nem G e n i t i eJl a lcai l -
de que m á s i m p u r t a n l e s m e j o r a s i n -
t r o d u j o en la u r b a n i z a c i ó n de la c i u -
d a d . 
F u é e l e g i d o •ailca'dc p o r p i i m ' -a 
vez, e l l i - de agos to de 1901, y ai! d í a 
s i g u i e n t e r e p r e s e n t ó a l p u e b l o .-n la 
i n a u g u r a c i ó n de la ig les ia nu- . \ a , t a n 
c d m i i a d a p o r p i o p i o s y e x t r a ñ o ~ . 
i l j l cvó á cabo las o b r a s de Ja i r a l d a 
de aguas , l u c h a n d o con mi. l i n c o u \ e -
J I l en tes y o l ) i s t ú c u l o s , que su a c t i v a 
i e n a c i d a d supo vence r ; m o o i i i c ó p o r 
emnjK ' e t o ell p i s o de la P laza Mayo . - , 
( l i s m i n u y mdo su pen'dieaite y d á n d o i . -
u n a n r m a d o s ó l i d o y b o n i h » . 
R e a J i z ó l a obra de la p laza Cubier-
ta; de abas tos y eD i i i ' c a n t a r i l l a d o - de 
v a r i a s cal les i m p o i l a n l e s ; pero ta 
obra m a s I r a n s c e n d nt i r ! . Jior lo que 
afecta a s a n i d a d y que coí rmiovfó a l 
pucJ í lo en te ro , en u n l n e n e n a j e r u i -
d-.so que t r i b u t ó a l s . - ñ o r C e r u t i , f u é 
Ja c a u a J i z a c i ó n y s a n e a m i e n t o de l r í o 
S o r r a v i d e s , „qp.C s i rve de a . l c a i i f a r i l l a 
anad ie y a t rav i i - sa la p o b l a c i ó n . 
C u a n d o d o n MI a reí i c io C e r u t i 
g - r e só de M a d r i d , ' con la c o n r e d ó n 
-corres ipondient - . saíl ió a la e s t a c i ó n 
de I.os* Corra i les u n a C o m i s i ó n a es-
pe ra i l l o y ell pu . -b 'o en masa , con a n -
t o r c h a s . " bombas y cohetes, a r e c i b i r -
fle a l a e s t a c i ó n , en m a n i f e s t a c i ó n de 
¿ g ( r a d e c i j i t i i e n t o a Ja l a b o r í m p r o b a 
qu<> t u v o que d e - p l gáT p a i a con- !-
i g n i r t a n m ñ o l.-euelicia p a r a la p o b l a -
c i ó n . 
1ÉÍI1 s e ñ o r C e r u t i supo s a c r í á e a r u 
í o r t u n a en m u i t i t u d de ocas iones , er. 
ej e j e r c i c i o de su c a r g o y de su 
0 0 pc in t i i ' i i Ja r dlaiba r- 'em.i.is a los 
n i ñ a s de l a - escuelas, que él s é u fa -
n a b a de v i s i t a r con ie . |aliva f recuen-
c i a . 
H o m b r e c u ü t o y s o c i a l , r r p r e ^ e n t ó 
a(l .pueblo c o n g r a n b r i l l a n t e z y es-
p l ' i é i i d i d a m e u t e , en c u a n t o s caso- sé 
p i , - . - n t a r o n . Dota tdd di? ¡ u g e n i o 
Sutil, c o i l a b o r ó en a l g u n a s r e v i s t a s 
p o l í t i c a s y l i t e r a r i a s , o b t e n i e n d o n n 
geñ . a i l ado t r i u n f o en aCgunos de l o s 
c o n c u r s o s de « M a d r i d C ó m i c o » . 
F u é s i e m p r e aljcaftde a t e n t o y celo-
so, é c a b a l l e r o i n t e g r o , el a m i g o ca-
i<ifloso y cJ a m a n t e n a d r e de f a m i l i a , 
c u a l i d a d e s que Je h i c i e r o n g r a n j e a r 
olí' afecto, de c u a n t o s Je t r a t a r o n , y s u 
i l abo r p ú b ' i e a m e i e c i ó el a g r a d e c i -
m i e n t o de t o d o u n puebflo, que a y e r 
a c u d i ó en masa, a r e n d i r l e el n J t i m n 
t r i i b u t o , aeomipañá-ndoU-e a su i i J l i m a 
m o r a d a . 
E l s e ñ o r C e r u t i t u v . ) f a n i b i . ' a d u -
iaai te su ge - s t i én elemente-; que q u i -
s i e r o n p e r t u r b a r su l a b o r y bien sen-
. t i damen te Lo m a n i l i e s t a en l a c o m p o -
is ic ión p o é t i c a que va a c o n t i n u a c i ó i i , 
p e r o esto no h izo s ino a u m e n t a r sus 
a n é r i t o s , al1 s a l i r v i c t o i ' i o - o y dotar- all 
p u e h l o de t a n t o s bem-.'i i o - como h o y 
se e o m p l a c e u en c o m p r o b a r e i i an la - ; 
Jos d i s f r u t a n . 
T o r r e l a v e g a e s t á en es te- r r io jpen-
apenada, p o r l a d e s : i p a r i c i . a i deS 
?••» ¿ x n t í x n e l e r* 
Temporada de otoño; desde 1.( 
de septiembre 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
TELÉFONO 20-14 
m. D . o . 
.. • • 
PuLlMcainus a cont i n u a c i i ' n u n a de-
l i c a d a ¡ d a f i l e el s r -ño r Cei 'Ui i de-
d i c ó a T o r i d l - a v e g a en 1908, y que 
d ice a s í : 
«A T O R R E L A V E G A 
C i u d a d r i c a y í l o r e c i e n t e . 
.de da Vega la S u l t a n a , 
t u he i n u . - n r a snlj - í a n a 
y m i c a r i ñ o p o r t í 
q u i e r o c a n t a r , que t u eres 
f i a g a n t e j a i d i n de flores 
• d o n d e p iü-e m i s a m o r e s 
tk'.d-.- que a l m u n d o n a c í . 
1 — 
A l a s o t r a s de C a n t a b r i a , 
e n v u e l t a en t u s r ica> g a l a s , 
' - u p e í a s , c u a n d o n o i g u a l a s , 
en h r ] ! : z a y esbeltez 
Eres bel la y eres b u e n a , 
que t u l i e r m o s i i r a e sp lenden te 
. . s i i e a a esta en du l ce a m b i e n t e 
de c a l m a y di:- p ¡ a c i d e z . 
»—1 
E n t i he s u f r i d o y gozado ; 
en t í t u v e i n M e i n o y g ' o r i a ; 
que 01(1 a.ceid-miada I n s l i o r i a 
ú iUida a t u n o m b n 1 \ a . 
de-ide q u e v i de l a v i d a 
'OS p-rluireros r e s p l a n d o r e s , 
i 1 a s í a estos t enues f i r ' g o r e s 
con que a c a b á n d o s e c s t . l 
E n t í g u s t é svnsac iones 
que el ' c o i a z ó n n u n c a o l v i d a ; 
en t í g o c é l a m e n t i d a 
f e l i c i d a d de l a m o r . 
Kn t í m i a r m a c o n m o v i e r o n 
v a n s e n M m i e n t o s e x t r a ñ o ? , 
i l lusionr 's , d e s e i f g a ñ o s , 
l a a l e g r í a y el d o l o r . 
C ó m o no t e n e r c o n s h u i l e s 
111 t í j i d s afectos l i j o s . . . 
si c-n t í m i f i e r o n m i s h i j o s , 
s i en t í m i m a d r e m u r i ó , 
s i en t í po r piieiiiipre reposa 
lia angril ica-! c r i a t u r a 
que en las h o r a s de a m a r g u r a 
m i s . l á g r i m a s en - jugó . 
Cu I M - me&a, eñ fus ca l les , 
e n tus c cn ipos s o n r i e n l e s 
h a y r ecue rdos p e r m a n e n t e s 
Cftíe nos u n e n a los dos. 
A.1 ve r t e , CÍMIIO a l ¡nf l i i jo 
de pasionai les c o n j u r o s 
s i e n t o en m i afectos t a n puro1* 
c o m o el a i l iento de Dios . 
Y c u a n d o en o t r a s r e g i o n e s 
e n t r e l o s revuei l tos m a r e s 
d e zozobras y pesan-s 
n a v e g ó n r i c o r a z ó n , 
v i a j e r o e ñ débii l b a r q u i l l a , 
que b o g a con r u m b o i n c i e r t o , 
y o s i e m p r e m i r é t>ti t í eil ] ) u e r l o 
>Je r e f u g i o y s a l i v a c i ó n . 
-Por e;') i.n quiei-T) t a n t o 
y p o r eso s in t i b i e z a , 
p o i q u e a u m e n t e t u beJJeza 
y p o r t u p r o s p e r i d a i d , 
p o r q u e crez-.-as en c i r l t u r a . 
y p o r m i r a r t e d i c h o s a 
d i e r a . , ; ¡110 t engo o t r a cosa! 
m i p r o p i a f e l i c i d a d . 
P o r t í . m i c i m i a d o u e . a i a . 
p r o c u r é y o en c a d a i n s t a n t e 
can s i - i l i c i tud de a m a n t e 
ha i fu - . . . c u a n t o ] ude hacer , 
oue el lazo que a t í me u n e 
es t a n s e - u r o y t a n fue r t e 
que n i m i t a r d í a m u - r íe 
h a de cous- g u i r í d i u p e r . 
P o r q u ^ a ni. ' Di- .s i'e h > n e d i d o 
que el v e n t u r o s o m o m e n t o 
de d a r e.] ú P i m o a l i e n t o 
i le m i v i d a sea a q u í . 
Y c u a n d o la T ' a r c a c o r t e 
de m i e x i - u n c i a los lazos 
q u j e r o que rae a b r e s m s b razos 
p a r a r e p o s a r en t í . 
F . C E R U T I . » 
» • • 
K! e n t i " i r o ha s ido a Jas s - i - y me-
d ia , a c u d i e n d o un g e n t í o e n o r m e , co-
mo 110 se ha c o n o c i d o n u n c a , á s t e t i en . " 
do la CoítpOráfiióiíl m u n i c i p a l y homh; ' -
roa. 
V a r i a s a n t o m ó v i i ' e s ha.u a c u d i d o a 
S u abe es para a c o m p a ñ a r (d Cadáver 
G r a n C a s i n o d e ! S a r d i n e r o 
meilio. 
M A R T E S , 9 D E S E P T I E M B R E 
II las cinco 
L a c o m e d i a e n t r o s ac tos , d e F e r n á n d e z d e l V i l l a - , 
y A ' l I R F S " V A o . ' x i T c i o n i S Í t Í X 
L a c o m e d i a e n t r e s ac tos , d e C a ' los Ja ( [ u o t o t , 188 diBE jf ni8dl8. 
E l . M E : i V I > K O D E C i U E K I X I O A ( E S T R E N C ) 
J . A m i e v a E s c a n c i ó n 
E N F E R M I Í D A D E S D E L A M U J E R 
P A R T O S - R A Y O S X - D I A T E R M I A 
B U R G O S , 5 . — T E L E F O N O 3-58 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Gra t i s : San Francisco, 6, i . 0 , a las seis 
l i e n d o p i o - e d e r con a b s o l u t a ¡ ñ i p a r - g r a n v - i b . - n a , a m e n i z a d a por 
c i e ' i d a d . nos r emos h a c i e n d o eco <.ii da de C r s t r o . 
noche 
d í a s suces ivos del c u r s o d e estos acon-
t e c i m i e u t o s , que d i - eame- t e n g a n u n 
t ó r n i i n o , p í e n l o y s a l i s f a r t o r i o . 
Sale-mos gfüe u n a C i o m i s i ó n de ve-
c inos , c m . - . d i t u í d a . pa r d o n F r a n c i s c o 
.I I IMCO. d o n ,1 . - i ; - A b í u y d o n M a r -
t i n S á n c h e z , de C a r r e j o , h a n v i s i t a -
do en la m a ñ a n a de h o y a 
•VVVVVVVVA/VVWVVVWVVVVVVVVVVVVVWVV^ h e i n e d n r c i v i l p a r a ponerJe e n an te -
D E CABEZÓN D E LA S A L 1 1 1 1 m ' > ' *} 
H a y m u c h a a u i m a c i é n , hnKii 
el I p i n t o r e s c o puobJo p 
}a g é n t é m(rz:i,¡ díé ' Cá-s.tr¡o 
p i i -Idos (d-rcun-veci-nos. 
E L C O R R 
8 - 9 - 2 4 . 
De Correos. 
L a m a r c h a de los M a r i s t a 8 . 
Desde i o s p r i m e r o s d i a s d é agos to 
c o m e n z ó a haibéanfee t a n i n s i s t e n c i a 
de que . los H e r m a n o s M a r i s t a s . que 
desde hace- m á s de v e i n t e a ñ o s n a n 
d e - e m p e ñ a d o e'l c a r g o de p r o f e - ^ < 
en los (fo&gicffi l egados a esta v i l l a y 
L a r . ! - j o . ¡ po r d o n p o d r o A d c á n t a i a 
I g a r e d a , c&saiban en tíl d e s e m p e ñ o de' 
s u s ca rgps , pe ro no quisaraos ocupar -
n o s de este a s u n t o h a s í a ve r c ó m o se 
d e . - - ' i i v o i v í a n los. acon tec in i i e .u tos . 
I b i v . y a pedemos dec i r , con g r a n 8511-
l i m i ' i i l o . no ya nues t ro , s i n o de ar»». 
iSCS pu* l ih i^ , que Jos i i iencío : - . í i i los . 
I I ' in . janos M a r i - t a s se m a r r h a u p-r-
ta no v o l v e r . 
V a en agos to deü afio p a s a d o » se a g i 
¡ a b a n los vecino:- de ,',-,a v i l l a en ell 
s e n t i d o de e v i t a r las mai-cha de 
A l g o q u e n o s p e r j u d i c a 
esta a u l o r i d a d e n c u e n t r a a l g u n a fó r -
i n u ' a de c o n c i l i a c i ó n . 
E L C O R R E S P O M R A » A n i m a d o s de los mejores 
%\*M*A\yMM/\M\\'\nAWW\MAVV\M^ C O I l t l i l i l l l - ' l C[Ue a"""! ' l i T ^ J Q 
B U E N A V E i V T U R A MU¡\TOZ Y 
G A R C I A L O M A S ( 
S u b d i r e c t o r 
d e l S a n a t o r i o M a r í t i m o de P e d r o s a . 
rutii ios 
E N F E R M E D A D E S D E L O S 
H U E é o B Y A i m c i L A C I O X E S 
G m t J G l A — O J S T O I ' K D I A 
Consulta: de 2 a 4 
Callo Maura, Quinta P ü a r . - S A R D I N E R O j 
C A S T R O - U R D I A L E S 
de v i e jos paic-.diniiento-S', 
en l a m e n t a b l e s d e í h ¡ e n c í a s cil'"^1 
v i c i o , que nos a f e c t a n d i r e c t a m s l í 
ya que se t r a t a de Jos p e r i - k l i ^ 
i n i . ü d o s a ¡os . s u s c r i p t o i . - á cu a.vünrt 
¡ e i e l d o s de la p r o v i n c i a , sean c 0 í 
g idas , v e n i m o s jno'Jes-fando f m - u ^ 
m e n l e a l d i g n o a d m i n i s t r a d m - A f , ' 
p a l de C m r e o s , c o n i u n i c á n d o l . - '¡1'. 
i i r e g u l a r i d a d e s , que son a íondidas in 
^VVV^OOAAA^VWVVVVVVVVVA^^VVVVVVVVVVVVV^ c u a r d o puedie aflicauzar la ¡ifcióD d 
t e n ( - - l imab le f u n c i o n a r i o . 
a pe sa r de nuest ro ' 
11' d i i v e h i n i e i l l e ron 
i T U , , / . , - . . , u-- o . - M i n i)rapi-,siio 
de t i -a ta r i r e c t a m n t  c  id \ ^ 
n i s t r a c i í n i de Corircos, y do i ¿ Ps" 
fue rzas que e-a. depo-ndencla reaüík 
¡ p a r a c o r r e g i r de ten idos , juenudeaii 
l a u t o las qu -jas de rmostros suacrift 
¡ o r e s , que les d hemos una s;in<b-. 
S e s i ó n m u r í i i i p a ! . 
Conei d 1 cos-tuniibre, el m i é r e o i l e s 
i d l i n i o c llifrbró s e s i ó n o r d i n a r i a la (,0-
U ' ' n r i s i r n p e i m a n e n t e del A y u n t a m i e n -
B e m i a n o s M a n s t a s , que t a n t o b d u - | ) (vs id iend 'o ,-1 a.Icakle s e ñ o r S-ail-
¡icio e - ! a ¡ ) a n d a n d o a la enserian/.n., v a r r ¿ y 
d. - m p - ñ a n d o e:! p r o h ^ s o - a d o en l a ' E Ú m ífá a c u e r d o s to-Jmudos figuran ti,u'11 p i ' j - M c a . a u i v e z que ü ^ , y m 
f u n d a c i í ' m del b - m e m é r i t o d o n P e d r o ,|()S s i¿ui¿rKte&' hacer c o n s t a r ol p e r j u i c i o quo nos 
A e e . M t a r a de I g a n - d a ; p<»ro jo h a v í a n E x p o n e r a l ' p ú b l i c o ell e x t r a c t o do r a , , s a taiTnbién l i l f r ecuenc ia c w M 
p o r m e d i o d é u n a ho ja a n é n i m a . en i|o< m m a d o s p o r t a C o m í - p a q u e t e , no l l e g a n a su dedh,,.. 
/la c u a l , a p a r t e de a. 'gunas v e i d a . ¡ - , s. s¡L-,| , „ - ! M ^ I n . - n t - , d u r a n t e eü pasado n r - n i a m e n l e , se nos han q i i e ^ 
se v e i í i a n concep tos u n t a n t o d i i . - o ¡ „„ .< adusto . P^u- 'du y ahoif-n. .,- t l as í ro ^ ^ 
p a i a d'-l u m i n a d a s pe t íSof laS, y . a n - Aiée ip ta r la, r e n u n c i a dej c a r g o de ^ lIui0 ''"c p-nqniele-i c o r r e g í 
l e s . d e l l e g a r a estos é x t t e m b S ; d - h e |a m á e s t r a m u n i c i p a l de S á m a n o . d i en t e s a, los dfas i y 0 han l l i ^ i 
j r -e íbl v e r d a d e r o o ü g . n d » la 6ÜC&. . \ u l o r i / a r a l a C o m i s i ó n d e [ l i s - i ' 1 " ' a n()CJlO d o b i e n d ^ J w l M r l t ó | j í 
m , . d a n d o l a c a . a » , qm- e. el me- , n i l , . ¡ d n p ú b l i c a p a r a d o t a r d - m a t e - ^ . ^ S ' V f n i ^ 
d i o m : . - e n . l Z y . r r e - t o . a p a r t e d e ^ a J W ü ^ / | r a á u á d a de n i ñ a s < X ' ^ ^ ^ ^ 
se « tc i , . proc , der . cu c u e s t i o n e , de ( - t a ñ e s . . cha l i n e a , que o n v í a m o s en el p r t ó 
dae, l i a res , de p r e j u i c i o s , y -Conceder Vein te m e t r o s do p i e d r a i , , . , , q , u . SVl|;, ||;|(1,L i m í l 0 
p a i a l a s obras de r e s t a u r a c i ó n d e l N o TO)S PXl t im,U qw_ .¡;lS ..,„„,.,. , 
!"• | ' , 11 I 1 " s••|!,,:, A , ] : > - , ' p u e d a n s u f r i r tos rH.rasos poraüi 
A p r o b a r v a n a s cuen tas . es vo rgonzoso p r e s e n c i a r l!,a furnia aa 
A p i o b a r e l e - tab . leenmlento de u n a qu.e ,sie. r n l i z a e-.ta irnpcirta.íi.ln f m 
eScuioJa en el b a r r i o de I l e i l g u e r a . cada, apciHaCdh'jn, en la .irdíucidíi «ala 
Que eil s u b r e s t á r i í l ó dell A y u n t a m i e n - d;e e s p e r a d l e l a esitacwnn de Tn-t-. .'ii-
d o t a r de a g u a f i o -Jjullos y radicado de publico, coii 
ípcJiiigiro has ta d¡e q u é se . xiravic algn-
quo , 
t a n do.lic 
sobre l o d o , de enconos p e r s o n a í l o s . • 
N o v a m o s noso t ros a defender a q u í 
a los P a t r o n o s de Ja. f u n d a c i ó n , n i 
m u c h o menos , p o r q u é c reemos s ine1 -
i á m e n l e q u e no Ihaln p r o c e d i d o con 
í! i e r tb , pero , i-nt ndemos , que de no 
h a b -i -e pub . l icado 
i v - i a - . [•• • h j u S i é r a n 
vsa h o j a , I 
m a r c h a d o 
M a - ÍO es tud ie id m e d i o i¡i 
las a l pueb lo de ¡ s í l an - s . 
t r i s - ta i eoi iseeueneias de i-.-ta j u e d i d a , E x . u s i i n a L i m p i a - , na. c a r t a , 
h u b i e r a n dad«» p o r r e s u l t a d o que , P a r a el p r ó x i m o m i é r c e d e s s e ' o r g a - iSomios poco p n r t i d a i n k w de hacer 
a l a g i t a i - e en tonces l a s o p i n i o n e x , n i z a u n a e x c u r s i ó n a pie h a s t a L i m - p u b l i c a s es tas cues t iones ; p«ro M M 
i o n l a m a r c h a de Jos H e r m a n o s , a ú n - |das p a i a v i s i t a r tí] San to C r i s t o . t i t a n i o s q u e do u n a \ez y c o n . . ; ^ 
• p ie c o n s n n i a d o e l hecho , l a i n t e r v e n - Con los e x c u r s i o n i s t a s i r á u n - encingiía se l e x i j a n lias iesponsabiHÉ-. 
c i ó n p u d o h a b e r s ido m á s e ñ c a z ; p u e s sacerdote , qu - c e l e b r a r á a l l í Ú s a n t o ^ a <I'«P U a y a Jugar . 
( n t o n c i s no se h i z o o t r a cosa que de-
j a i e n p i e e l c o n f l i c t o , que a h o r a s u r -
ge e n t o d a s u m a g n i t u d , s i n que se 
v e a p o r n i n g u n a p a r t o u n a s o l u c i ó n 
s a t i s f a c t o r i a a l fin q u o se p o r s i g u e . 
U n puafclc C e n t r a su p á -
rroco. 
L o s m á s e x a l t a d o s en esta c u e s t i ó n f u n n l i a . 
o f i c io . 
De Soc iedad. 
H a i l l e g a d o : 
De M a d i i d . don J o s é L ó p e z Pui-g-
c e r v e r y su d i s t i n g u i d a s e ñ o r a . 
•De Cspinosa de los M o n t e r o s , d o y 
Teodor .} H a r a n d a , a c o m p a ñ a d o de su 
h a n sido ' los v e c i n o s do C a r r e j o , qu i e -
nes a t o d a c o s í a e - i a h a n d i spues tos 
a imiaed i r que llóQ H i - i m a n o s se n l a r -
c l n s o n ; pero los ne -d io - p u e - s í o s en 
p i á e t i e a , n i h a n Sido, n i pueden ser 
Jos m á s e f i c a c í s , p u e s t o que c i i l p a i j 
de lo su r -dido a su p á n n e o don Jo-
s é C a í t e j o j de q u i e n no puede d . e i - e 
m á s q u o en todo v a - o s e r í a uno. de C;u'i5,3..:^!1^ , ( :a ,m:pí ! : . aC(wnPañad<> f6 
t a n t o s , pues to que él s ó l o no c . impo-
ne el P a t r o n a t o , y a que con él lo fm--
n u m el p á n o c o de Ca-b.-zóu, . ' a l c a l -
d e y dos f a m i l i a r e s , q u i e n e s en CÓh-
j n n i o c o m p a r t e n la re -pon-a 'a i 1 i d ; i d 
d,- los ac tos d e l P a t r o n a t o . , P V f B W S ; 
ÜS J amen ta lde que . c o n f u n d i e n d o de^L( .P ic« A f i d r e s . 
lo- deberes de b u e n f e l i g i é - , con la 
á c t u á i c í ó n p e i s o n a l ded fSá r rpcó , m á s 
o m e n o s a c e r t a d a en o s l a c u e s t u i n 
<ie| P a l r o n a t o . se h a y a n co t i d o ac- ? te W ^ ,a W e ' ;1 l l l i a t o m p e r a . 
JVVV'V'VVV'VVVVtW-'/VVVVWWV\VtVV\ V \ W U U VV̂ V̂ M 
La fiesta de (os toros 
L a j o r n a d a d e l d o m i n -
g o f u é b u e n a p a r a l o s 
t o r e r o s . 
E n M u r c ' a . 
M C H C I A . 8—,Se c e l e b r ó ayer | 
. p i i m e r a c o r r i d a de l o r o s do las pre-
B e GiStende, d o n J u a n E s p a ñ a . 
D - ( I r d n ñ a . y V i t o r i a , d o ñ a A n t o -
u i a L a m b i b u i II y d o ñ a C r e s c e n c i a 
P é r e z . 
H a n sai!ido: 
P u i a P : ! : K d o ñ a F e l i s a B e r g a r a *l'uU'? fyrm. 
de i]nyn<. Se l i d i ó g a n a d o de Pablo Romero, 
P a i a p-1 ba. 'neatdo de Ces tona , d o n í , lu ' f ^ i i ™ b u e n o . 
C a ñ e r o r e j o n e ó dos bichos, iiia$B 
su d ; - l ¡ n g u i d a famii l ia . . do a l p r i m e r o , del que c u i t ó l a oreja. 
Pal;a M u r c i a , l i u e s t r o p a r t i c u l a r -VI segundo , . ú e - i p u é - de varios 
a m i g o d o n .lo--> M a r í a R e g e jc-ries, lo b a n d e r i l l e ó a cabaillo, ¿ f W 
P a i a S iMifander , d o n A n t o n i o H o - dose e] t o r ó y s iendo lematado por'flt 
p u n t H l e r o . • 
M . r - r a e s tuvo v a l i e n t e toreando t 
cor^ las b a n d e r i l l a s , y bien inataw| 
I ' . n a ü v í c d o , d o n V i c e n t e P e T á e z . ^ 
M u e r i e repent i . ia . 
H a - l l á i i d o - e l o m a n d o un b e ñ o a v i r, 
d o ñ a Josefa Pe redo 
A i g a b e ñ o , s u p e r i o r C o n ol capole )' 
h\ m u l e t a , y d e c i d i d o con el estoque 
t o s t a n r e p r o b a b l e s , c o m o la . 1 - he- tUra R o s a A g n i i r r * , de 
ge!> - a c o o n c u r r i r a la iiii>-a. en d í a 
de | ) recepto, c u y a d e t e r m i n a c h n SÓ-
¡]o | i e r j i i ( . i i ca a q u i e n t e n i e n d o e-te de-
ber , no lo cumpi 'e . Ivl p á r r o c o s e r á 
l e - í i p o n s a b l e de no cei lebrar el S a n i o 
S a i - r i l i e i o . p e t o la r e - i p o i i - a b i ' l i d a d de 
lio a c u d i r a. ól , es S'cl'.Ó n u e - t r a , c u a n -
do lo e f e e i u a m o - i n l e n . donadamen te . 
fuera poco, l l egan a t a l y po r si i 
e x l i e m o i'os u p a s i o n a m i e n t o s , que, 
e q u i v o c a n d o los p r o e : ' d i m i e i i t o s . so i n -
C'Úrte en ac tos que caen d ' i i i r o del 
C ó d i g o p e n a l y que la socier lad c a l i -
fica d - ¡ ( f a l t a de c u l t u r a » , c o m o lo 
do q u i t a r los b a d a j o - de las c a m p a -
na- , en c u y o h e i d i o - h a i n l e r v . - n i d o la 
g'uard.ia c i \ : i l , a u n q u e s in r - - i r ! t a d o 
^ /* A ^ A A ̂  AA A A A ^ ̂  AA/VVVVVVVV '̂VVV*'̂  A**'V> /% ^ ^ 
A N T O N I O A L B E R D I 
D I A T E R M I A . — C I R U G Í A G E N E R A L 
Espec ia l i s t a en par tos , enfermedades de 
l a m u j e r y v í a s u r ina r i a s . 
Consu l t a de 10 a i y de 3 a 5. 
A m ó s de Escalante . 10.—Teléfono 8-74, 
sesenta a ñ o s de edad , c a - ada y 
¡ n r a ! (¡e S n p u e r t a . s u f r i ó 1 
que le i i u o d u j o la m u e i t e ( 
A v i s a d o r á p i d a m e n t e el ! 
ñ o r N : i \ ' " d a . .S(' 'o pudo c • 
f a i l e c . i m i ' i i d o , p(!.;-' qu > fi 
l ' i ' i i b i é n ó1 juez , dpi] •h"'-' 
q u i e n , a c o n i u a ñ a d o del 
don J'ér.ÜS l-dierte^, d i spuso 
t a m i e n t i i del c a i b i v e r . 
E n B a r b a s t r o . 
B l A R B A S T R O (H-uesea), 8 . -Sé f 
a_ d i e r o n roses d - la g a n a d e r í a de •A-' 
cora- i -o l,;i,ri'111; quo r e s u l t a r o n buenas. 
R n U a ñ a s rejone.;. dos biche 
Fiierori m u e r i o s m u y b i . n per -
l i o R u i z . 
R ó d h i i l t o s u p e r i o r con ell capole 
ít1 n i i i ' . ' l a , y b ien m a t a n d o . 
•WS'Mito M a r t í n , s u p e r i o r 101^ 
y-_ m a t a n d o , e s c ú c l i a n d o g r í indes 









í í jr n i i n 
de 
Air-' 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
~ A R T I A C H = 
B I L B A O 
M m m B O C T O I l V A L L E n m m 
• • 
V í a s d i g e s t i v a s 
• A L A M E D A D E J E S Ú S D E M O - • 
• N A S T E R I O . 14.— T E L É F . 10-47 • 
E n A r a n j u e z 
A H W . M I - Z . Él la c o t ú M 
••i.ver t a i .1 - s - l i d i a i ' o n loro.' 
qm- r -csn l ta ron buenos. ¡. 
A n t o n i o S á n c h e z es tuvo eii w í 
m e r o colosa! y b ien en el sega"0"1 
E n P a l m a de Mallorca 
P A L M A DK M A L L O R C A , 8 . - * ¿ 
. l i a r o n ay . - r t.'i.rde luiros de Bueno» 4 
r e s n i l a r o n r egu la r . - s . .( 
L i s F r e g - s t n v o bien con "¡ 
T o r q u i t o so p o r t ó d i u n a 
c s t u p e i i d a k l i a h o r a do n ' n ' ^ 
t a n d o u n a o r e j a . 
Con la m u l e t a es tuvo bien. 




Arri y tí 2 l 
Va en otrn 
nut. a In en 
Ki u^Ji-ión M 
réei^os l«i:11(: 
que, en Üu P 
ez in-'- a H 
ra siaipíi-lia-
y,, füié esta 
ciios q j l '• ' 
y,\~. como bi 
Ja (W eso, y ; 
irüi'.io í 
v..- 141. o e 
a prop 
ia : : - i ¡'azar 
5 H.Ú.doS, 
N-¡idió r-a ? 
Ejiapíil-ias e s 
|J6 (le. una | ! 
pasaíon pr in : 
!: ¡Ij li 'Ivillde-
iil"iiiiéM Nloidi 
Iro lUijiiidilio i 
ña y rcsplan. 
Ú él li.Miip" 
l y i -e •.- la 
6>Í0fi fos equ 
li;i>e ir;- gu.! ' 
m >d seidiise 
bK1 y il cidid 
M& cju'^o 'a 
Í«ii Doiíie.r.üii 
Mmhs -¡U. 
ó • i'. .• SO! i I . 
-v y •cO-i le 
lliíS pilWiti) II. 
UWityí'fiositui 
i'¡l;;i. Hasta 
f 0) A' la . 1  
r, vi;se -
W) mi sueñ.-,) 
'iiIl'oi...V la 
?aí% í c m b r a 
fefite, se e 
| BiicaiilaniiM 




. 'so, :pn 
1 " tn iAn M, 
pjlftl V (]" 1 
p hor •• -1 
I O-ÜI d ' • 
l ha-" ; 
p a l e s v s ' 
1X" h*2 el d 
¡ ' i Monta 
f S " ^ 
- -ir 
I " ' " '"• 
,,, ,'!los. tuvo 
e' 
fe: 
] t o \ J ¿ ¿ Por 
fe % ú . 
v ^ ' a l 1 
1 yer-d-ad q 
E n > e d a d e 
^ ^ " I t a d 
Romero, 
DE 
S E P T I E M B R E D E 1924 
A N O X I — P A G I N A 3 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a U n i ó n 
f u é v e n c i d a p o r 
E H L O S C O R R A L E S 
C a n -ü n i i n D e p o ' U v a , j 
t a b r i a D e p c r t i v a , 1. 
c a l e n d a r i o í i a p p r t i y Q p ^ a W 
cnzada, y a o f i cva ln i en -
t i ves y cquipuTS- se 
o i a a s u 
Temí ¡ u n i d a C .. 
t e , m i o n l r a s d . i i « 
s ta ^ 
lia 
u los tOi 
dio lüdeui 
nos , y o i d r 
y c-.iitu5aa.siii. 
cailioT dte ^ i ' c i d u s i a ^ m u 
- ^l'Uibs f a v i 
sagiia.do m Las fechas 
aqu-ú m e l « p w l j l u -
nii^nta-as, 
ig cn i i 'el 
a i i i n i a u y d a n 
dOÍMie l a n í o s d ^ - o s .1.- '« ^ 
•te <.lud>ko>, lñ H ^ i r u , - . 1 ^ 
PrccidCnoia ¿ J J so to de e n t r e g a 
Arri y ¿3 los t re fecs gana t fo s p o r Jos 
cc'etratí^s esls v e r r ^ o . 
§ E N M I R A M A R 
Va i ii o l r i s i c i - i - i i : — ¡ ¡ i ' i ' i o - .!'(ü-
Ĉ iú a ln ( i i t i i s i : i i n l n i ü d tu j i , , ; i i -
\ .i ul üi üi Mui i t a rn - su» . j'-ISi.:.-. \- i,; •-
rec.iilus Jam: -• > ••H'1 i ' - , qiiü-.- ¡.: 
i,-?, más a - u i i i l i ' ^ ' I . ' ü i i t - i ra s ince-
ra simpidia. 
No tur esUl s i l i i p a l M , y a «jii • no cS 
írli, de lioy, f r u t o (',.• |.i> i . ' . 11• s y 
,,,,s. cuino b i i ' i i I'|-;M Í I . I m'-i• ' i ! . N u -
da itf OSO, va qui- ci i l : i i i u - n l • ni los 
SjeicgÜ, l i ¡"S oi¡ « . l ' i ' " . i i . ' l - o i ; 1 '-
rifflio a piop^-silii .•!! . ' I t ••¡ni i i i i pa-
ra :'.:!'•'•••• L-.iino una. m a l l a i ' • •'• 
tefe»-.luidnp, í '>" i •' - a . l a rgadas y 
NJI-'Í/» I -a • i i i a i a l ' : ! n.nid na T U las 
ñi iual ías i ! ' s int ' i rs;Ml. - . (•air a m.o-
do úfr, líijii p LiiMila. I ' o r i i u c - :.ros o jos 
pasiinm pr in . ••• a ; ' I - í ¡ . n-p.:.- no 
ilUindÓJl M o n l a ñ i - a . ) a i r : a nn 
Ira iniiüil iü'i fnü n l í M i ' - i i'i; una r i - i h ' 
ña y resplaiKi r i i r - ii.!l;or5i('.a... l ' a -
p el tteinpo y fn.-r a • as p c i i ü i l i v n s 
l<i'Nir la unta ;ar v i n a que d a n 
Nos tos equipos que n a n a i z m i . . ' I 
Piisbi-íte ¿ni.! > '¡.;:i «luii los p r a i c i p i a n -
N :"I «ei ' I i ' sc - t i i i :a la- l . i s pt i j - ; r • na-
Uc y (I i - id ida a f á n d n i a r o .. 1> -•. 
míS t | ! i ' - ' i 1 i - i • . q m . n -i, , i ; , , . f . 
ll'^'Man l iuiMÍa - r Í I M Í 
•j- o a i a v i ü - i i K . s , v :a «1 i : : .,, M.:,:" : -
foíjü» s m i i i!-';'. •!'!!»-. v.-; r: '. ! ' i . 
!-'•"'•-. y-c'rla la avada •! • i-.d-is - i¡~ s i-
tIf,s Piquín ||(^V, a i- n i s l i l i a r na uja-
«ÍW. I-lasl.i í j i i - aaa m a ñ a a o . a l ' á 
a ''a h i / ¡n- ' a u r a (Pd urna 
• \ : si^ sa l i r a • las -MU ' i-a-
( . . i ," ." Sli,',!!' d.'C <),ra, IMI c a n i j i o de 
caíf- ! ; i 5 'I11 ' ••aoi ' ¡ a m a 
• *,,('aiitii,iii,MMii,l | l l | ; ¡ p i - m i ; , i-,", . , . . 
C0||' •. •' ' ' : • ;-',';-o d " M'in ' jan/ .a 
iparqua v i m o s s i . n i l 
^.!i.(a,ncsa., u n (•' • , : . do 
a-j,i..yo i t &UÍ3 C.in  f a o r i t o s p u r a sos-
tehi&r id fna^o r"r>rrTin'|o 4 
q u e &e a v e c i n a n 
cb» 
pa l 
d e jia.a.u.... . .. 
d ^ o r t ó v i a m r j i r iiVniami.TJte 
I ra .ndi) m í s . a a \ : ida que exhala , o l o r 
d f c a d : i \ r r . tóse á las I n i c u a s hiten--
cijnnir.'K die q u m n a s s i n hale ir mida—• 
os la (SS la p u r a v> i d a d — . lo f i a n l o 
ü o a Jas v i i r i u t l e s « ( r o c o n s t i t u y e n t e s » 
<li' un l a u y r c l i ) qa,. si ' l a Jancca e n e! 
D o lest.a p o b r e v i d a q u e l l e v a l a So-
í r , r i a c i -
la p l ^ c a h c r v : n ? . ¡ c a don E m i M a 
soc ics ctel ¡ ñ ? c i . i g f ñ las p r u c l í i a 5 
( F o f o Sa. l¡ i : : t . ) 
desa r ro l la , ! ou no nos f u é dc.-a,-cada- i ^ ^ c i e i r S s ' np&ÍSQ^' p a m AO. 
I , n i maicho mi nos. j-itim-tr iCT.uif4 
a i a i d n i i do a 
H a y m u c l u a ig-ua. 'dad on 
•el d o n i i,n 
EŜ S f / i fRASVIAR.—Ur;a j u g a d a i n í e r c s r n t s C3&1 
? T 3 c a - 8 2 r a c a l t í c . 
p a r t i d o U n i o n Monta-
( l - 'o lo Sam-.a.) 
H e d i a t f B u e t o a Siiioa-t, t t e n m ' p r r n i - joí. i ; ,,,, v vuca.!- >: d o n E i i r i q t e F u é aium fiesta í n t i i m a , en k t q u e s'» 
' i ' laiMia los a f i c i o n a d o s « a v e r j u - p ^ . ^ .p . , , M a n - ¡ i iai C a j i g a s , d o l í J a e s a ü i r ) iuia b r i i l a n t e d i s c u r s o de l w 
r.,_.a,si se l l a m a , i e f e >' ^ l a nns- y 
p r e ^ n c i a r ' P ^ ; 
y como j u g a i r o n 
s f n , ^ n t u n a r - q u e a c n a m . o ^ " r - ~ ^ h 0 Con 
' , ' l o s enouen toos sie c r e e n ^ o n d e i o u i o 
nQ ,!,iS- p a n d e a r l o s d ^ 1 ' ^ ^ 1 
t a u t e e.l Tcsul- tado do dos. a c a I a f a -
voi r df , l Ha.i acai ld i i . y a que l i n - í a n i o s 
laiuiihiiéiii c i i (Míenla que la l 'ii,i,án l i n -
do habe r ma i rcado L V n t i r o s t a n t n s . 
Y s i Das <-oi i~ i i ;a i , - , fué Sin C ida 
p o r i j u e con la, c u d i e h i y >d entn-aa^-
n m ÍXO se hace Pido. A ñ a i l a m u s a ( s-
to ju .uad ¡ e s (pie Ien;.a i más c<mocl-
n i i a n í o de ¡a que as e l f u i h o l . y loa 
f.p(Ti|*<'i? v c ' ó ' e á ^ i tfav iivuw l i - a l fa jo . 
a. „ 
cios-, que hiñentíto 
de ítoss iqquiéii ^ y 
Tos m á s grades 
i ies rio iftiicuii 
, i )n;pua;<non 
m á s . . . 
. . . . a ü h i h d a d ^ a 
tíivos m a t a n 
dan p;,i.-.•!•;!> I . ó - i a i d , . j i i i i s e m i s i i l t o l u o n l a i ñ é s dan- T o -
¡ l l á s A n d e r o y S. de T a ^ h ' . 
m o t i v o ( ie ' ; .a c eáeí 'ó i i de l a E x á m e n e s de a r b i t r o s . 
art.létiea s • a m p la d á r e c t i r l i a j o (Ta ] ) i T - i d . m d a . de d a n ( . t i r i o s 
cú.ata 'o vocales m á s , d s s t i f t ados J o s é Góicdi tuagá y oo-n a s i s t enc i a do 
a 'ata d i r i f c i ó n de l a s • cc i án m o n d o - te u r i i o m b f r t ó t r i b u n a l e x a u m j a -
a a d a , . n a i n h r á n d o g i e e n l a a s a m b l e a . d o - r , s e ñ o i r e e • G-onnez y l i a l b a s , t u v o 
¿es e '.ntÚSiasUli S de ' i i n ' ' : í [.;.,,,,;„, | a ' . /a v d o n R u l i n o I n - a r I d o m i n g o los r - x á n i e n e s d o a r -
ar- a « g a n a . - n a d a . » y se- f a l t a n d o p o r n o m i o a r o í r o s b i t r o s d ,1 Co' lcgin a le C a . n t a i . r i a . Sfl 
ú:ir a a l ^ das p a r a Lo que- b a q u . dad- . f a c u l L t i - p r e c l u i t a r o n siete asp i ran tes . , c u y o s 
. nn l n . d i r P d i x a i . i c j o r d e i o s ^ r a - n anzo-arlios u n . d í a de 
Y -mien t ras t o d o esto SVC d ; , S." 
d a l a d i r e c t i v a . 
xu\ mod s i i - i m o ( ' .hih 
r i -a  j .a d is  í a a é 
El h-sofriera S i -ñor l l a r n . s . ¡ rá c a e n - l e s t e s p - ' r e l í - i i b u n a l . 
í a dcil estadio e e r m - ó m i e o de la Socie-
. d a d , c u y a s r ú e n l a s f u e r o n a p r o h a d a ' . 
Üllji.-T-Pad ie lius aomerebos de (d que i i iaaig a a n as e .ar i -do. d i o 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
úl t i J i iO sub ida , i d • !a 
ltVVVVWVAAAA/VVVWVVV̂ A/VVVV\AAAAft̂ VVV\VVV»̂ ^̂  
v i o i t e m a t ó t d n p 1 a i d a n i i ! i i l e ,i,-._.cal10- ,,.̂ 5 v . l i g a m o s a l g o d 'd cnenen ^ . . 
•f' > ^ l . ' d d e r a sa lo - n a l si l n - • MA^vvwWvvvvvvvv 
b a i m , coiu b o t á m ) < a p u r o s , no echa p., ; , , , , . v i s t o é s b - hemos do ^ _ _ ^ r ^ r ^ r j 
A R I L I O L O l b Z 
>-nan26 WWJ 1l{L a t é o c i ó n d.. n a hv n ama- r \ L J L L ^ L \ ^ i ^ w o . 
da tos . 
V E L A SCO, 11 
S A N T A N D E R 
P a r a m a ñ a n a . 
Iraigiiinal ( ¡ i o a m - . s 
p a r a m a ñ a - ñ a da p u h l i c a c i é i i de los 
i r í a n .s día ia e x c u r s i ó n c l c l i s k u 
a c o r n o . 
A]i iolamo.s (pi.e id U a r a c a l d . 1 
m o s a la a-tepci 
1111 p e n a i l y ia las m a n a s de L a u d a , _ • ^ ¡ D y a ^ s t - ó í 1 a - i r y aue é s t e i l i z o .-a él l i a - c u r s o d e l b ro \x 0 ] p ^ a p , v & i a d i r e m a s que e l 
p a r t i d o r.neiia.s p a r a d a s . toa-Tit.ido no fué gram cosa, «id>r.-si ': « 
iEil l a r l á t r a j o d'e M a r i z a n a t e s , c o m o y , j . , (.¡ ,,,.\.x (\., «pc-Tues» loca.lé3: 
q u e ca l o d o 
(P . a i i n io da1 ba 
M E D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E -
DADES D E L A M U J E R . 
Consu l t a de 
doce a dos 
p a r a a p r o b a r l e de s o b r a , y a que l a s 
falltas dv v i s t a no deben tenerse on 
e n e m a . X i r ' s i r a fn i i c i í a íd i 'm p b r ade-
í a n t a d u . 
m l i » ' o. t n v : r o n nm--
•,. liaoi.smdo ju-.-ro de 
R E A L R A C I N G C L U B 
A v i s e a Ipa j u g a d ^ r e 8 . 
Ha-biiaado n ^ i . - a d o dio 1 nglia.tei ra 
M r . O ' C m i i d l , so pone en condein i i - .m-
to de todos ] o & ' j u g a d o r e s de esta So-




8 y Je éx.vto, ' • i ; , d ic irnos h o y 
W 0. :Ha-aa s r - aManl ' . 'os h a -
llOI' - a,! • .^krni.-inlfí 
(.'.''', !:' ' ' •"•dior-
iüir 
' n a c-msi.a  d a
luba no f.-d Fados! 
!-. d aanirse en los 
atí ' l a n i e . . . 
I M u - á 1 ! 1! ¡ i i i n g o ' - ' 1 e r a n d o l a 
" Maula r a... .0 1 \ .-..o.^-
\ ] ' \ aljirilo (!;• - - . . - r ' i . - i , , pr, .> n o . a 'a 
1 ; -ia•••i- - qr . - p n . ' r a a i n -
, , ••"'a (v 011 de. K n ia m a y o r m 
J "Has, tuvo la n - - r a e i a de o . - ' r 
« «Mlida. p | , | i 11 r a ' no i .bs laa lo 
^ ""•••di -! , - a l i - ñ eba. 
•f'.11, ' {. l i \ a l por ana e;- r -
^Ciclista de l e fanb1 s. q a r n a r . - los 
gKWMwwifjs. :-,! j . o d a l . c an - . 1 '•••m-l-
J " ; u . n „,,,, ( .xinpi. .p , , | t , I , :v . 1-
I . , ( p ya conoc-dos P n t i y T ' - m l ' r e d , 
' '' l :!: ''a inu! , a i m i ' r - d • v /. ".n 
|)(SS0 '* ' d u q u e s p o r a m ' a f 
• J l ^ r fin ,'a l e n a d d eoia i - n 
|(ftft> í-1*1 ^ " ' ' ' l a H a i - a a M - - r i o oí 
•..„. ' •• - ' ;. ' adrado p r 
„1!I 'niL % ú n r aa.o q r - no v-, i a 
S , 1 " ^ 1 ; «I H n r a - a l d o v , 'a l o d é n 
J e S a T r á p a g a 
í » í e ^ IC0 KPECIALISÍA 
, C de l a » « ' y — t a s . 
8 ilí-vr. e " ;l 1 v .lo 4 a 0. 
R e p a r í o de p r e m i o s . 
E n la m a ñ a n a del d o m i n g o Sé tíefe-
b r o r a |c,< '"..Ta'-.'s del C i r c u l a M e r -
c a m i l o.' r pan i 1 d ¡ ' tpsii m;ios do IQS 
' o n c u r s i - - ci".;-.',niz::.d:)S. p a r e] C l u b 
N á u t i c o M Q n t a f i é s . 





dilll m - a l . - n i . ' d d ( . l u b • • i - a ; o z a d a r , frmn 
6.11 -as que s a p . u - o - n a r Flll a g r a d o - firni,a ^ 
cnmi.intio «. todios los O u i b s y p.a - i i c u -
l a i •• ... a - b:-! :: ..: a - i s ü d a a b i s prUC-
ba.-. p ..• , l lps o i aaiiiizml.ns. T u v o f r a -
s,-s ( ' - a d a i lo y á n i m o p a r a ha los y 
i-, c o a - a d ó y m o s t r ó -la g i r a t l t u d de l 
C l u b r-ara la p ' en-:-.i ^a a l a n d e r i u n , 
'Pi • b. ' ' 'a eo';-'.; .• ad 1 em su o b r a . A s i -
rnisn-a h r á o un c i n r ' d j . ' 1 i.iogy» de.! 
V w - i t i a i i a ' - . t " de ^ . - . • y u r - i - . de la, 
D i p ' U t a d ó i l , i¿lefi C l u b d é liega*.as. y 
í e r m i m ' ) su coa-la. p o i o r a c i / i n l o g a n d o 
a los . r emeros y m a l a d o r a s que p e r s i -
g a n ten su l a b o r ocm t o d a áu c ais'ui.a--
( i a . 
E l s ñ o r Ped i i a j a fué c a I n r o - a . m e m 
l e a p l a i i i d i d o v feitóicitad ». 
Segub'-.n-- n:te se l azo o.id.re.u-a dr-
í a s nre-nvos a i'os v r . iHvd . - " " ; : . s 'endo 
o v a c i o n a d 1 s jos ¡ i 'deiai -- dfí ' as .om-
B E C E D O , 1. p r i m e r o . — T E L E F . 7-65 
^^wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ c i o d a d que desde h o y , m a l t e s , que -
! ñ o l a a 2^50 p ' • tas m a - m i s. y ( j . i u j . n j i i m d a d o s l o s e r i t m i a f u l o r í t ó f i 
a a t o i i z a r a la d i a ' r t i v a par . ! ¡a^ce.-o- ^ famí¡s áe c p s t p u t j i é . 
r b r a c i ó n de dos m e u e n i r o s a i m a r - - a Sp , . , . , , . , „ ; .niln i - , a s i s i e u r i a , p u e s 
p ó t da n o t a b l e d i l e r e i i c i a de l poso j ^ - ^ ^ o, Sociodiad, e ú l a s uu- ,., M,-x.! lUo d o m i u - o so c e l e b r a r á el 
p é _ h a s t a l a s m i smos , s o c i o s sa t i s f a . r an ^ i P r ¡ ¡ n p r l m , t d ¡ 0 f l c i E i i . _ i . : i C o m i t é . -
pa - s v c . í n d i i n a o i . o n o s q u e aoscon-
c o r l a r o n a ce-ai ra r i o s . f a v o r e c i d o s 
A los- qiñiv-a n r n a M o s d • i " ^ 0 - m i t r a d a a l c a m p a . 
i r z logra apuntarse til ta-nlo d-! tP j t in c. ,.,;..,..,d;!d un voto de gracias al 
fo. .aj.-altando un golpe íranco con ^ - , ^ ( ., , , , , , , h.álá.T re-
gran maestría. * s M ü * v.u iadiqnin psnscid^O y 
MI secnMida tioum.. fué do mayor — UJ0 ., .; ,.,.„.., ,,.<,. voló &e ..-
inavimieulo, ingá-ndaso con mas co- 7 ^ ., p, ,iiri.Cí¡va p-- !' ?¡U labor 
C O L E G J O D E A R B 5 T R O S D E 
R E G I O N C A N T A B R A 
LA 
' ' , '!•' wa iaibOF ''''' rn,'Kn : i 'os s e ñ o r e s d o n Cas i - . 
'. . n | f r e n m i r o M e r i n o y d o n D o m i n g o P o s a d a , 
• do hay , a la-s. 
el d o m i c i l i o so-
n o l i [ica riles u n 
•) la-ia-iad. j l a r g a , y 
ix la. t r a n s e t r i p e i ó n . 
E L D U E N D E D E B U E L ^ A 
ese 
M U R I E D A S F . C. 
r o a TELÉFONO 
L - í C i í d u m vence a G o d d a r . 
B A Y O N A , 8 .—Ayer se c e l e b r ó en l a 
p laza d e ¡ o r o s ij] a a u n c i a i i a n u i l c n 
d e boxeo c n t n -.1 e spanu i l a c r u d u m Y 
el i n g l é s ( i o d d a r . 
D e s p u é s d e c i n c o r o u n d s r e s u l t ó 
q u e 11.o poiuna s 
la a n l o r i d a d y de la .(¡M i p l i n a , c o m o 
sieanpre esl uvo , acal a m i ó l a s , p-reei-a 
m e u t r 
Tamb' .a ' i i se a.eerd-', ,01 e-!a j i n d a 
. ! nmcr-d-er una amp i ' i a a n a o s t i a pa-
•-! que (od > a a i i e l que bi-aP r a s ido 
K l p a - a d o >-iPado t«r,pi,i,ió, OP . In r i ^¿30 v d b d o d.1 l a ja p o r . a a i l q a i e r 
l a - e i a a a J i . rdimrr . ia , la Soe;, i p a i Mu-- f j i^ l - iya , m r d a v . d v . a i n g i -sar en 
:-i.-da- V. (... ba j a 'a p res idrea i ra d e l j a c;.,,., , . , , ] , . \u ,,, . . . . i d a d d ¿ á -bpna j ; . 
sefl r l.osa.Vi. y c o n a s i s t e n c i a de ] o s r e c U i o s * q u c ' p u d B i e í r a t m r r p e n d i e n > c n e € J O í 1 n n l i n o l z o u d n m p o r k. o. 
buca lüúin ' o día ---eios. | s .i,, pajgq y s a i i - l ae - !- otto-ta d • , 
ConüMvzó l a se-sióu d a n d a ol s e ñ o r .-.ni;a-'a. .'.-uran!. l e d o lo q n " res ta do 
V i a l , e-a fuHc iones d. • Sis ' e l a i " >. ¡oc- nn's. Y que pa t a éSÍOS n l l i m o s , y p a -
t o r a a l ac ia de Oía >o>ii'ai a n l 1 i o r , , :u i . . ¡ p t i . nd . re . v,. , . - í a h , ! o c i e r a ci de 
q u e fué ia|M-(d»ad.a. Si anii 'ani i d • se recbo de ' .n t rada de d i f z pesetas. P a -
ley.'» la Memor ia - , que fué igu . -vmen t s [ps q m - n u n c a h a y a n - i d - , socios , 
a p r o b a d a . a., s • e ^ a b A e c é ei i-da ' I g n a a d j . e n -
Pai é s t a apa ree - Cil ba l ; : • d por - l i a d a . 
1Í\o del e q u i p o p i i n r - i a ¡(pe e n d ..¡a M I ; \ O - . a -an l - que h a l a r . t C O S D E S O C I E D A D 
1- - 1 . s ar n í a y do-; se K-vaa!. 'a s - d .1. en la que i d , ' . • ^ > t f í « f W í M P. I l | • 
Marino Fernández FontccKa 
A b o g a d o - Consulta de diez a dos 
B U R G O S , 48, P R I M E R O D E R E C H A 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl/V 
n a r t i d r s j u g a d a s , do i 'os que v . ad i - g r a ©tutus'laisinp' y 1 se hi-eiiarori -ypv 
oe wa.i ' • - ¡ : da .! Ó T'fial P a e i n g , cuam 
d.O re ' - r i eron sus 1 rofeoí. 
Y cen o-a .••x.cr-.len.le I m v l i c o n aue 
e ¡ C l u b N á u l i r o o b s e q u i ó a l o * deV,-
gmio-s y v c n c r d o i r - , se d:,ó p o r t e r m i -
n a d a .esle a r l o , en el n.iv r e i r u g r a n 
eniusi;.- - m o y faal rn . idad . de 
baire-acio.: y ,1 e a i p l t á ñ . i ' i e q u i p o g g . te(mn g a n a i l o s , " d iec is iéfe c i r - p a , tos p o r el t n i u n f o d e l ' C l u l , 
t ados y SOis p e r d i d o s . v a c a l " g o r i a . — C . 
.Se d t -ó el ascensa d • c a h - i r o r í a v U n ac to de a f i r m a c i ó n r a 
se a c o r d é , la el -a-a. a d d e q u i p o fi- C i n g u i S t a . 
i i a l d o l S p o r t i n g , r a m o a s i m i s m o l a F n ^ aooaifes á k Raci.n.g 
< i a-endi d - la s.aaa a a l b d i c a . | , . - . ,(d d r n V i - . W la l a r d ' 
A l Di 'ga r -o a q u í , l"Í2 h i z o C .-.-.'tar « — . . . . [ . : 
el l . n u n / o rieaonsirite cié las o''•••as 
d ! 1 ll'lpb • .11 los 1 o iaa . r sas dn- ,1a ( 
na,- t i c a , r l i e ^ i ' i .p ' : - - . por m o a Jo 
roppTfi ntn' i í tesí que t a n 
c o l o c a r los n . , ' n . -
A con l i m i a c i d i se p r o c e d i ó a l a 
o loce l id i día J u n t a d i i v e i i v a . q u o f u é 
i roe legida toda ella v que q u da fOT-
m a d a p o r los s i g u é : , -.! s i e r r e s : 
P . i-siiPaiio, a ñ o r l . o - a d a ; v ie ai-a-
so1, ni-,.. iP n ia1''-.) Ü a . r r o s : íéCIV l a i i o , 
d a n AÜbfifiÓ \aa . l : tesai- ra , dan Car -
se celo- t a d o i a , y 
un aeto d r a j ^ i a 
C ó n s i s t i ó 
A . T O M E O R T I Z 
n M É D I C O 
Consul ta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y E l e c t r i d d a d m é d i c a . 
H o r a s de once a u n a . 
Atarazanas , 12, i . 0 — T e l é f o n o 10-56 
D r . S o l í s C a g i g a l 
V Í A S U R I N A R I A S . S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno t r a t a m i e n t o de la b lenorragia 
y sus complicaciones. 
Consu l t a de 11 a 1 y de 3 a 4 y m e d i a 
S A N J O S E , 11, H O T E L 
«̂ A'VVVVV\AAAAÍV»A'V\A/VVVVVVVAA'VV\AAAAAA/VVVVVVA/< 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Direc to r de l a Gota de Leche 
M é d i c o especialista en enfermedades de 
la in fanc ia . 
Consu l to r io de n i ñ o s de pecho, < 
Burgos , 7 (de i i a 1.),—Teléfono 4-92. 
Pet ic iones do manos* 
i ' o r . ! r e spe t ab l e s e ñ o r d o n F é l i x 
l l o l a d o y p a r a s i u b i j o F é l i x , f u é e l 
d ó m i n g p p o d i d a l a m a n o de l a o u c a n -
c u l t a . . s e ñ o r i t a T e r e s a M a -
su padna d o n F e r m í n , p t e ^ 
firmaeióa r a ^ n g p i s í a . o a d - d i a ^ ^ , , „ , „ . , , j . , , , . , . d(. ^ , 
'.. e s t e o n haioer ¡d i «a d-e las meda - n , . . . 
m m Has y d e m á s laaf - . d a . los ..-a.uipos K i V f i f 6 « ^ ^ W l , ' lP,!-
" d e l Cliub h a l a a n ¿ á n a d ú on la nasa- U) en o! p r ó x i n ^ o n í a s de o c t u b r e . 
! pv0 Padre los n a v i o s s. h a n c r u z a d o ICJ 
i u l e d e - a h c á i b i v : • • gab . s m u y v a l i o s o s . . 
^ • • - > V X " A \ \ V V . X ^ V W - \ V \ V \ \ V V W ' W — p r f r dOll M a n u e l C a a i a a ñ o y p a » 
o M a i a d o , ha s ido pedida . 4 
H e r n á n d e z l a m a n o d, s i l 
h i i j a M n e n r n a e i ó n . 
Relojes de todas clases y jornias en oro. 
piala, plaqué y níquel. 
A M O S D E E S C A L A N T E , N Ú M E R O 4 
a l i a s u p i e r o n d(a tal)jpnI,1(la v aje d í ü á # a « a 
de la Soc i edad . ^ . . . . i : * ' 3 L " , . - : í : í l . .* ; t -
R e l o j e r í a S ¡ l i z a L I S 
L a b o d a se . c e l e b r a r á on i m r v t . -. 
>• >A^A.»/V\A'VV\.-VVVVâ A '̂VVVVVVVlAA'VVVVVV,VVVVVVV^ 
Í U L I A N G I L SASTRE. -Tra jes 
i _ _ _ _ _ _ _ _ desde 75 pesetas.   t . 
Hechuras y forros desde 50 pesetas. 
R U A M K N O U , N Ú M . 3, 2.0, D E R E C H A 
R i c a r d o P e í a y o G u i l a r t d 
M É D I C O \ 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s í 
Consul ta de once a u n a . ^ . 
A T A R A Z A N A S , i o . — T E L É F O N O , 6.3f_ 
¡ r o o X I — P A O U W I ^ ¿ r n ^ i ^ - f e : ^ L o * e A i s i r A B R O 
E l P u e b l o C á n t a b r o " e n S a n t o ñ a . 
8 D E S E P T I E M B R E Dg 1d2< 
L a s b r i l l a n t e s f i e s t a s d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P u e r t o , 
S a n t o ñ a e n f i e s t a s . 
9&ita m f t & a n a ttus ai leyrcs n o t a s do 
í a d i a n a , m b e r p f e t a d a é p o r las l l a n -
d a s p o p u l a r y m i l i t a r , el d i s p a r ó de 
cohe tes y b o m b á s a u u n r i ú <il v ^ c í m í a -
i r io ell c o m i e n z o do .las fiestas, que es-
t e pmébttó dedica, en h o n o r de .sn E x -
c e l s a P a t r o n a l a V i r g e n (Je P ü e r t O . 
A l a s diez, d i ó c o m i e n z o en nncs-
i r a igftesia ¡ ¡ a r r o q u i ; ! 1 la m i s a s o l e m -
me en e o n n i i ' i n n r n c i í i i i de la co í l i s agTá-
c i á n d i ; nuesitra fcgfefeiá p á r r o q u i a f l , 
c o n a s i s tone ia dr i l A y n n t a m i e i i t o y 
g r a n n ú m e r o de ñé' lek 
A l a s doce se v c r i i ' i c i i g r a n coin-
Cieirto en l a pllaza de S a h A n f o n i o . ha -
c i e n d o Ja a jper tura de la f é r i a . 
'Cúlfao es la l ia a i i m i r i a d n . a las &0¡S 
y m e d i a lltegó n ü e s t e o a m a n i í s i m o 
P r e l l a d ó ; desde S a n t a n d e r h i zo el v i a -
¿je en eil a u t o m ó v i l del s e ñ o r AlbOj > 
c o n bas tan te a n t i c i p a c i r i i se l i a l l a h a 
(todo e l paseo de M a n z a n c d n Ú>&n¿ de 
g e n t e , ans iosa de s a l u d a r a l a n ü n -
(fcBe h u é s p e d ; a l l í se e n c o Á t r a í y a i i las 
¡ b a n d a s de m ú s i c a m i l i t a v y p o p n ü a c : 
« n u n coche "salieron a e spe ra r l e l i a s -
rta Cama, cil a i l e a í d e y c o m a n d a uto m i -
m&sp. 
i U n m u r m u i l l n d e l a gente y e] d i s -
p a r o d'e .boniihas a n n n c i ú la. l l e g a d a 
<i'" su i l u s t r í s i m a y en l a e n t r a d a de 
í M a n z a . n e d o se apearoxi , h a c i e n d o l a 
e n t r a d a a p i e y r o d e a d o d e t odos s-irs 
, , . a c o n i } p a ñ i a n t a 3 , sienldo ca í lu ro i saan ien te 
a j i l l a n t l i d o y sailiudado p o r i o d o el ve-
c i n d a r i o . 
U n a vez en o\ paflacio de ,1a exce len-
• t i s i m a s e ñ o r a marcfnesa de M a n z a -
medo, c e d i d o p a r a este ob je to , t u v o 
Dugar l a i r e c e p c i ó n de a u t o r i d a d e s , y 
a l l í p u d i m o s v e r a l A y u n t a m i e n t o e n 
p l e n o , jefes y oflcialles do l a g u a r m 
c i ó n , j u e z s e ñ o r R u s t i l l o , n o t a r i o feo 
ñ o r R o m * , r eg i s i t r ado r s e ñ o r B l a n c o 
p e r s o n a l do l a C o l o n i a , p e n i t e n c n i n 
d e l iDupso, s e ñ o r e s V á z q u e z , Q u i n t a -
n a , E l o m a , B l a n c o , e tc . , etc. , j e fe de: 
¡ p u e s t o de l a C u a r d i a c i v i l , A y i n i a n 
í í a de M a r i n a . H e r m a nos do ,1a Doc-
f r i n a y t í > d o . e J c l o r o , a todos l o s qur 
m B a r " E b m i M ' 
CallB de Manzaneda v Plaza de S. ü n í o n i o 
S E R V I C I O E S M E R A D O - - V I N O S Y 
' L I C O R E S D E L A S P R I N C I P A L E S 
M A R C A S L E G Í T I M A S , N A C I O N A -
L E S Y E X T R A N J E R A S . 
Moisés L ó p e z Mendieta 
S A N T O Ñ A . - T e l é f o n o 4 7 3 
¡fué p r e s e n t a n d o n u e s t r o a k a l d o ; des-
¡ p u é s de este ac to e s t u v o s u ¡ f lüs t r te i -
ana h a h l a n d o u n o s m o m e n t o s c o n to-
d o s los c o n c u r r e n t e s , s i endo t a m b i é n 
s a l u d a d o p o r u n a C o m i s a ó n de se no-
Di tas . . 
A r o n t i n n a c i ó n se e m p r e n d i ó Ja i d a 
ia l a i g l e s i a , hacie indo é s t a a p ie y 
a c o j u p a ñ a d o p o r las a u t o r i d a d e s v 
s e g u i d o de todo el p u e h l o .TUZ. ' . las 
c a l l e s de n u e s t r a v i l l a , s i endo o v a c i o -
n a d o e n t o d o e l t r a y e c t o h a s t a l a 
e n t r a d a r a la. p a r n i q n i a . 
E l vof l teó de l a © c a m p a n a s a n u n c i ó 
este . m o m e n t o soilemne, y c o n l a i g l e -
s i a l l e n a de froh\s c o n i e n z ó efl r o s a r i o 
y a c o n t i n n a c i ó n los c á n t i c o s , m o t o -
t e s y fin do, l a n o v e n a . 
O c u p ó la c á t e d r a s a g r a d a el P a d r e 
í t e d e n t o r i s t a C o y , que c o n c i i i l i da p a -
flaibra h i z o u n c á n t i c o a l a P a t r o n a 
d e Jos s a n t o ñ e s e s , y t e r m i n a d o el ser-
m ó n se c a n t ó u n a s o l o m i i ^ salve, f n -
i t e rp r e t ada p o r e l e m e n t o s de la v i l l u . 
q u e p o r c i e r t o s a l i ó m a g i s t r a . ! m e n t . \ 
c o m o el los saben h a c e r l o , finalizando 
l a n s o l e m n e acto r o n la Sa.lve, c a n i a -
d a p o r todos los fieles, r e c i h i o n d o I - s -
¡puiéis l a h e n d i c i ó n de l su . H u s t r i s i m a . . 
A l a s diez de la noche c o m e n z ó l a 
i p r i m e r a ve rhena e,, l a A l a m -da. c o i 
runa a r t í s t i c a y v i s tosa i . h i m i n a c i ú n 
e l é c t i i c a , a d e m á s de ios f a r o l i l l o s a 
fla voiVeciana qne h a b í a . 
A m l r í n l z a h a n la v Hada 'las banda'-: 
ido 
D E S D E L A B A R R E f i í 
F N S A N T O Ñ A . — B c n d i c i i n de í nuevo oampe de deportes. E l a c a l d e y l a m a d r i n a momentos antes dei 
M u é de honor. S í , m ü t - ' 
•ai ta, po i : IQ qm- c] ba i le e r a b ó i i t í . 
m o , y en lus i n i e n n e d i ó s qufeMóa- i-n-
e v a r i a s ((tler-ciones de fnegos a i i t í -
licioílesi, que g u Var . n gr an<lcni-entc. 
C o m o q u i e r a que &2 o t o r g a b a n p í e -
n l o s a los pues tos m i s a i l í - ü e a m M I -
e p r e s t a d -, ^ ^ f ^ ^ J ^ ^ l ^ d . ^ 
8 p r e p a r a r o n en bel a las y o t r a s o - , , , 1 d i - - - , r u y a < hu r l a s 
A b r í a Cía m a r c h a l o - b a i i d i . - r . - di h a n q u e i e , o f r e c i d o p o r e l A y u n t a 
ArCM.- r í ; ; . p i v . I ' M ' ; I - d " !a b a n d a tb m i e n t o a l s e ñ o r obispo-. 
Í ! o m ¡ i e l a s y t - o n ¡ i i i u a h a n vario-- eSj tán-
dan-l.es dle d ive ! s a s Congiega ic i oies. a 
c o n n t i n i u a e i ó n die lias c u a l e - i l a n en 
p e r f e c t a f a n n i a i c i ó n sus coi i igre;zai i l • 
E n ú l t i m o t é r n í i n o f i g u r a b a 
ms'; que se disput.ajba!i eü a n s i a d o 
) r o m i o . 
lExensado es d e é i r que e s t aba i m -
)l;.~¡!-e de gente , t a n t o que m a t e r i a I -
men te no se p o d í a d a r un paso ; en 
m a - pa . l ah i a . e sMba i í n p o n é n t e , d n -
a n d o basta, b ien e i d r a d a i a nK ' . ñana , 
[ue f a l to s de descanso los unos y l a -
n e n t a n d o da m a i v h a d"1 las m ú s i c a s 
os o t ros , todos c o m e n z a r o n a d e ^ T l a r 
l a c i a eéBd pa r a feomar fuejzias e.i g 
l é s c a n s o y p r e p a r a r s e p a r a el d í a 
A n l - d'e Las t res de hi 1 ^ , 1 5 ^ 
a y w on S a n t o ñ a . , i m s i i m p á ^ * ! 
l o f - - y h a s t a u n p a r ( ¿ 's 
l o dri-ipiiiés die c o m e r ccuiie'nv!^^ 
l legü, ar-ii'os de Santa:,,!,,.*4'.0" 
c u a t r o y mlídi ia Sa.viitoña ,pai¿J 
p aiii ñ n Madirrid en iba ('•, i ' "' 
Lo© orga.iuza.doi .es do |a . 
" " ' ' d a s i a s ve,?!nos do SaiHoflíS 
h h m , ipues. consegu ido su m l - M 
n o g a n a r diimero con la fi,?.<t;, v . , ^ 1 
i ias ta las salidiais !a pn vio:-;, ' ' I 
c i ó n cine, como n u n c a , ha . - M , ; ' ' " ' ' ! 
l>orra;da die fona.st ' í i ros. | 
:V a ú n h a y a ' - u n .«? qno i , , , , , , 
f ú t b o l con- i ñu l io ,!e llevar •, ; i 
te dé m bi.do a o t r o ! 
l a p"aza . -Pr in , , 
A l a homa die empezar ,.,| f,.f{e¡»^| 
ta l a j)i!,a.za no lodo lo llena 
J i-e., a estiar. 
P r e s i d e V i a l c a l d e , soño í x m \ 
'as cna idn l l a s , l i a r e n ni paŝ o eil i 
d i o die p a g u a s d,e la a s a .n i f e j j ^ 
so l a s o m a p o r los ojos' d,3 l a s ^ s f 
m u reres que h a y en el circo; «I 
iKl aLguaoril , ves í t iáü cairio d e j 
pln.za.s dia pois.t ín, m u t r í g a lu llavM 
ae I' I - c l i i q u e r o s y salo' a lá a ^ J 
p r i m r r t o r o , n e g r o , no muy 
recogndo die hemaimioTiitas. 
iVIáramoz le d a ocho lances M n ¿ 
t ú n . Q u i r i q u i i c i t a en corto ' $ m 
r r e t e , que. no q iu iere . por el pronl 
v e r a los caba l lo s . Peor suortc H 
S a n t a m a r í a , . q u i . > le t ienta a ¡,1- ;,. 
s a n d o e l s a n t o s/uelo. 
B l a n d e a die l a s ina.nos el do losciJ 
nos , q u e n o t i e n e podler nii id&adsU 
q u e diebe s e r u n t o r o de lidia á 2 | 
es t imie e n a l g o . 
P o s a d e r o dirnteinta. poner un par. j | 
c l a v a o n el suelo . D e s p u é s s<> ínutój, 
d a y sí\,lie en,gahehado per i . , . I 
Gom su r i u i s t rLsnna seoi taronse a la h.Ji(oa &i¡n eonsiecuencias, a c a i i í a l 
mesa efl i . eabb-, s e ñ o r A r z a M ; c o n - ,ger mamso e l hecoirro. 
reja'Jeis s e ñ o r e s Ferna imloz O r t e g a y M á r q u e z e n c u e n t r a ii)c¡?.rto aÍB 
F i a g u a ; juez , r ñ o r H n s t i l l o ; p a r r o - ( h . ^ ?,0 r.,„-,i., ,-, , ¡i p r , , , , - . , -^ 
CQi a y u d a n t e de M a r i n a : d i p u t a d o <azo_ lE1 m a d r i l e ñ o , que ve 'é l 
p r o v i n c i a l , s e ñ o r \ a /qnez, y f a m v u a r to> }e t o r p a € 0 n pnofaiinción. céúlM 
diol s e ñ o i r al>¡iSpo. 
Eü a . ' e . i i - • h i zo : ! o f r o c i m i e n t o de l 
h a n q u o t o , ' q u é 1 ' f u é a d m i r a b l e m e n t e 
- v r v i d o , qniedknido todos l encan tados 
de lia, a f a l é l i i l a d , p ú l t u r a v s i m p a t í a 
d.- - i ilustrfifeítfia, que d p a r i i ó bon-
( b u b i - a n i e n e c o n ios c o m e n s a l e s . 
e r a n I b - v ^ l a . - p o r d is ponoejaies, 
•Cer-raindo ' í a p u o c e s i ó n , e! m a g a í í i -
co c a r r o t i r -unfal! , ^iegáílo 6?. l a m a r 
(jUiesa de M a n z a m é ^ ) ' . bre o! que iba 
c o l o c a d a l a d i m i l i m d a i m a g e n de n ú e s , 
i r a ( i i i - i i i b . Pa i iPOná , d á n d o l a isco.i! ; 
s ó l d l a d o s de I n í a n t O / m . 
l)--t,r:as, el lexceleiiiMs.'ino . s e ñ r r oh i s 
PQ, a c o m p a ñ a d o de l c l e ro , y a e n n t i - ' 
n u a c i ó n l á s a iu i to r idade^ alcüildi?; j uez , j 
cojniainidiant<> mi l l i i t a r , a y u d a n t e ' dio M a - A das cua t r o y medda se oeieb-Pó e-1 
' u n v ('.(.lo^siones dfef i o s Cuerpos de a c t o mnaugiurail del nucivo c a m p o de 
- l o coni. a n a e s tocada c a í d a . (Pitos,) 
' ̂  VVAA/VVWWVWVVVVWWVXVWWVWVAA^ 
E l p a r t i d o d e f ú t b o l . 
i ande", p a r a el d í a 8, d í a de N ú e s - l a ^ u a r n i c t ó n , c e r r a n d o e l e o r t o j o l a ' f r n l w l . 
F . B U S T I L L O 
s A i v T o rs: 
T e j i d o s N a c i o n a l e s y E x t r a n j e r o s 
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í \ k de Mauzaiiedo, uúmerfi 
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imite y hay 
Maionez o 
0 B , (!">" c0 
' .Márquez p 
wanido el t r r 
cait), irfegnjflar 
ntro de vaílif 
Antonio, 1 
pieza la ^ 
lujjndp v;l!,! 
ai par!-. I ' ' 
Üjo, u t i l t o ^ 
Í,I ^aitiuin.i.l d* 
'^pirucha'ZO 
íitro K ii so 
fk-laio, a i ro 
peiüiieáKlo lo 
ftl-.\\\\WWVW 
S a r 
G r a n d e 
Santoña h 
a su esfue.: 
imlusli'iul! di 
m •. sigiliiific 
tiene allí su 
Hay en ella, 
| & e.-ipléiildi' 
(liisiiia se e> 
haciemio de 
qwmi y do \ 
Pigiiraindo 
mo eO ai rón 
tMBtoftWCtt; ê  
Segunde to'c. 
¡VIáis gromiclD que ii m8'1^ | 
g r o , bra igao y feo de cabessa, 
M á r q u e z t o r e a con adoriiio, 
l i e n d o ma l a n c e í i n á s i m o . 
d i e s t r o a d i o r n á n d o y i o en las qaí( í | 
l u c h a n d o c o n 'di aine, que lío ledí 
a p e n a s to roa i r . 
JíJ a n i m a l , d l e s p u é s de la idos 
niaras , waira®, inansuiTOiiea, coutósl 
b i i ioy de a r a r . 
iCogc M í t r q n i e z los palos y clava 
t r a S e ñ o r a d e i P u e r t o , que esp ' r u -
m o s sea u n o de los d í a ? tfíás - i l i -
des de S a n t o ñ a , p o r lo que va-nos a 
V o r e n n u e s t r o c i r c o t a u r i n o , y bas ta 
p a r h o y , que p a r a v í s p e r a l i a s ido 
b a s t a n t e . 
m ú s i c a m i l i t a r ; f i g u r a n d o 011 e l cen-
t r o l a b a n d a .popa l ai-. 
it-Hi e s t a nan ' . -c ia f o r m a c i ó n reco-
•a id l a s caJles d b l a v i l l a nui&st ra Pa -
trornia, a c o m . p a f i a d a die t o d o n n p i í e -
LQo. A s í procedeai los pueibios eat6U-
cos v c r i s t i a n o s . 
E i d í a g r a n d e . ' TOZ im oa i g l e s i a , d i ó c o m i e n z o 
Y , p o r fin, l l e g ó eO d í a gnarádia, e l ¡ misai Solenm.G, en l a q u e a c t u ó de 
d í a ta,n ans iad lo y d ^ p c i r a d ó por los 
s aa i i t oñ ' e ses , e l d í a 8, f .-¡ix i d a d de 
N u e s t r a Exceilsa P a t n v n a , la V i r g e n 
del ^lueíítrf. 
D í a de e m i o c i ó n , que a i n i p e r d u r a 
en n t u é s t r o áitóííiGj é í é c t o di: lo q u e 
hiQniiOé yieito y o í d . i , a d . i i d r u i i d o bas t í á 
d.\ndie l l aga d i c a i r i ñ o y - l a r e l i g i o s i -
d a d do u n ipnoblo . 
P o n t i f i c a l nuesi t ro a i B i a m f ó i m o p r 
l a d o . 
Oo tupó l a c á t e d r a s a g r a d a e l r eve -
r e n d o p a d r e d o y , r o d e n t o r i s t a , que 
d i v i d i ó su o r a c i ó n em dos p a r t e s : so-
b r e l a fe Ha p r i m o r a . y leJ p a M o t i s m o 
Ja segnnd-a: pnjjso de re l ieve l o que 
jiara P . s p a ñ a . f a é . K a s ido y s o i á l a 
ira 
par 
I J e i i d i j o los ean ipos é l c o a d j u t o r cua r l i eo lím pa.r ion lo 1 1 1 ' ' ' 
d o n C i r i l o ( ¡ a . i r i a . s i endo p a d r i n o s l a m e d i o dlelanteiro, .ganando la i - r 
bei l la s i eño r i i t a M a i n í a G a s c ó n y el d i g - ?no u n i h é r o e , y cierna, d! m m 
1110 a.lcarldio d e l a vfillla, s e ñ o r Arza.bai!. demt ro c a n u n p a r des igua l . •• 
Ae to .seiguddo y d e s p u é s diel saque Con ,1a 7muleta d a t i - , 
•die l i o n o r , d a d o p o r da m a d r i n a , co- b a i l a n d o e l fox y 011 seguida « • 
b -a/ .ó e l encuieauliro. n.n pincbay-o e n lo d u r o : vario.- P 
ilv.ste n e s n l t ó en c o n j i m l o i n t e r e s a n - m á s c o n a l i v á o , una eslocaxla » 
te,, s i b i e n dieibido a la f a l t a de e n t r o - t o r a y c a í d a y uní deseaboJIo ai 
o-itánuíonto, ¡en a lgumos m o m e n t o s ios go lpe . ;Se r e p i t e n h<~ pilo.-,) _^>-
t á l l p s de- . ine ian las j u g a d a s . Tercer to* 
E n éÜ piiam.a- famiQ j i l e a r o n a f a - , $ 
v o r de VÍAMIO lo s mü • l u ^ a l e t o . d o - N o ¡lo s e r á ; p o r o parece '.^ 
m i n a n d l o liiigeramienití?. E n oj s e g u n d o t u d a n c a . So t r a t a de un '^"Hf^ j i 
t iomipo l a l ' n . i . ¡i Sanfofiosa jugV» me- c a t o r c e a r r o b a s , que no 
j o r , domi imando n é t a r a e n t o a sus c o n - a ú n l a bedlota . 
t r a r i o s . 
T o r m i n ó e l e n c i i o n t r o c o n cil empa -
lia 
s i i t ¡ s ima V i r g e n , r o g a n d o que se, l a 
A l a s d iez i c m p s z ó a ir.-e fQrrjnandti i ianiploale sa lve a rnuesitra P a t r i a , c o m o te a d o s , « g o a l s » . 
l a prnoe is i ión , con a r r e g l o a tas Lns-1 otaras veces lo h i z o . | D e l C l u b locall ee dleistacaron el p o r 
í r u o c i o i n c s f i a r a el éfefetó re t ü i i d a s L a m i s a f u é c a n i t a d a p o r mna a » r n - , t e r o , m-Sdiio eenitfb y a l a i z q u w i r d a . 
n u e s t r o p á r r o c o , o c u . p a i . d i » < a d a ¡ p ^ o i ó n d e a f i c i o n a d o s , q u e supJicirori I L o s deil Po,rtiig:aletie nos d i e r o n l a suyos , ; l o 
a , g r u p a c i ó n 1 el si-tio d s i g n a d a y i'O ' bade i r lo ad i imi rab len ien le , s i e n d o d i n - d m p i e-i.v.i dio u.n e q u i p o t l o j o , s i n jue-- ¡incnes! ' 
p a-qne 
M á r q u e z , p o r n o deiar 
-.uyo - l  h a c e p e o r ' ¡P'10 1 
i r a ^ " o f ® 
muis ica y p o p u l a r y t a m b o r i l y p o r las cal les de la 
cgitia forrama, y m i ü c b o o r d e n orn.prcn-lg.i,d1os p o r d - miaiestro V i k l i c s . I g o de con jnmto ; i L a caibrriiía s i n o ... 
dlinV ía1 p r o c e s i ó n sn m a i . - b a t r i u n f a l , ' U n banquete . | 1CI a i ' i ; r e ; •. -i e a i - o del a f i c i o n a d o a «a-, t a b l a * que o- u.n prui», • 
E n ©1 h o t e l B i l b a í n a se ee i fóbró n n Oóca l , s e ñ o r M i l l á n . i m p e c a b l e . 
V • VVVVWVVWAAAM/VVVV\AAA/WVVVVW ' , 
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lnjbiandw .loe LCITCIIOÍÍ y un tor-
il cuarteo 1 bü« p a r t e o tau ib ién . 
",r" ...niela da el .primer pase m 
E n e l v a l l e d e U d í a s . 
atrito, til <* 
agotáiTidcso to;ro y to T Ó 
tO.IoilMy.o do pecho 
(Palmas.) 
A n t e u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o s e 
b e n d i c e l a b a n d e r a d e " L a N u e v a 
U n i ó n " 
La Virgen de la Caridad, [a vien-eciana v q-iiemófie una preciosa 
Con mot ivo de sor ayer la fiesta do coilccción do íuogus ailiiici.-i'.j.s. La 
la Virgou do Ja Caridad, Patrona de volada téraaliió coih tá etevacion de 
v á c qiu^ lin <•|||,,•;l,l•' iiui 'vc m i l lTdias, >o col.-brar.m m aqi i r l va'.l.- m arorusta.lo d i ' glandes dimonsio-
E 2 L por la -looum dn arto que ha eoile-mnies funrion-s re-Ugiosas, a las n - v n .n i . . . .•stam.iud.is do una t raca 
K S a d o rni 'la (•(.mida, mcio a la que so a g i o g ó un bonito programa de .Valenciana. 
t S ' d i o t a . u ü i esiloconazi. en ol cue- drver&ioaies puiblitíaS, p a ñ i soüaz y os-
' /Pifos v baronca pama n v d i o año . ) ' 
1 ' C.tiart 
de un 
ú T ^ n U ' l f Pechera. 
:'- , n i r . l i a bom s.i.giiv' un mii.k'leo 
•\ L nno grilla la parroquia y un 
* ', ' , dckwitcro, haeiendno lodo 
$ u ' l f 'y ic l razo yéndose dol mundo. 
(.";| Jco.rdaTSie do que algunos'He 
, . " ' , „ - a - , como rll sin par «Clari-
ild. uarto toro. 
pa icmnei i lo de la líente joven. 
A l m a de ..-os festejos ha sido 
i.n la ina i l i i igada <ie ayer hubo 
allogro diana por los thííisiOGS torrela-
voguemsi-'s y disparo do bombas rea-
W él y •l'TOflio c!. De salida so virtuoso sacerdote, ecónomo de aquo- 'les. A las diez Hegámn Comisiones. 
•,aff. ai! amo de Ut f-duaci.a, q.uo.iau.. Jla parroquia, don Lil is Merino, so- con srus i-.-p.-.-i ix as" bandrras. do los 
^sc soldó. , , , , de modo muy eficaz, en la Smdiiipateis Cal. lieos dte Santander, 
S t o i i e e nancea l i i d i a^do con ol parto pagana, por ol S - . M . M O G 
..e v ron la prciocupaomn do no ai- gado u- las m.-:i.a>. dbn Consta 





Reoeíñ, Peniilla do Gayón y Los Go-
i'iale~. l.iihulá'.ii'dosc'ihrs. ü n CárifíOSÍSl-
mo rocibimiento. 
Momentos desipúiés so formó una adornarse &r\ un P ^ a Ü ^ a i reéunsds con que sub-
table v f n i l a los gastos que los festejos oca- ¡ m p o u r n t c tñanifesfetción, a cuvo fren-
. i , - . . . v . i l l a s ' a s u f f ^ S " ' S L u i * V v r " " > . en l a ho- *« Ja Banda de más ioa , s gu ida 
S S saJiendo por dioJante íglo- Ja ' ' ' , : ; '<•|",•" « los bondado- 11 ' tós banderas que aeal m 0 Ufe-
,v ,n ,C!%looa un par doeonfi ío ^ y ^ar.rtatiyos sentimie,ito5 de sus « a r y de 'a d;e «La Xw.va W ó n » . 
s1^'. q L c ^ i o r , arries- l " ' : ^ ' ' ' , " ' • ' ' ; . " • ' ••.'CÍ!'S contestaron solíci- «I Ayun i i imion to en p'Üeno; Casi a l 
v ¡hav choteo dol rc^petañ 
S J m P Z ofr^e las ba.udorilla 
Msiraucz pone otro snpcrnM, c 
. Vi traje: lub^ias mole un ter- . . . . 'amamiento de su d i rec to res - V U S m t iempo era sacada de la pa-
% ¡ , invnjllar. v Márquez oie.rn-a con ,"r,,,.,a"' (?"",,b Por t a l . medio, logró rroquia—a la que so fievó para im-
S,:d€ falliente. ; v | , m r ^ ' n i a mayor de 2.600 j . - - i ' 1"1 ' " defl .•Vilísimo los hgneñcios d-
.Vntoaio, bl inda a un amr.go y om- Ja l luvia , quo tanta Talla hac ía á ]•• • 
nirza la íaif'ina. con n n .igualado, si- J-a Empresa minera, que lautos angostado- campos—.ia imagen de la 
pftijdp.yal'i'eidio y cerca en la primo- *>en;"-fiirios morarlos y materiales pro- Virgen do la Cal idad, tras Ja que 
"a parlo. Después torca sin un plan p o m p n a a íns trabajadores v a sus .marchaban tnuctoísimos Sélós de lino 
fjo, atiilízaiulo ya í'il paM- de t i rón ya famiJias, aparto do .dios deisombolsos Y OÍTO sexo. La« dos procesiones se 
(.! naMu^d de Va,llif:oa,s y te rmina con de nn.oortanria, destinados, t a m b i é n onfeoniraron en DI Lhino, siendo ve i -
l)iiu'lia.z.. ontrandHi superiormente, al ^ mejor y mayor éxito do los fes- daderamente 
coninoxodiir &] oncue;n-
fejtóii señalado, otro -sin pasarr el (tojeis, c o n t r i b u y ó con 400 pesetas a. •tro- Desde allí dir i í - iéronso al barrio 
fielato, otro sa.'immlio por la cara y osa susc r ipc ión , a la que aportaron de l;1 Virgen. 
peíatteildo Jos a^os v un . b -ea lHlo . animismo recursos lodo, v cada uno En la magní f ica campa que exis EL TIO CAIRELES de l^S vecinos d  U d í a -
Muvumxv>^vvvvvvvvvvvvvvvvtvvv^ Ya hemos indicad,. antOS qu • a v r 
fué la gesta de !a Virgen do la 'Ca-
ndad. Ahora tenemos que* decir que 
l'as minerus que integran «La Nueva 
Unión», entidad independiento, apro-
vecharon tan feliz oireunstancia para 
proc'Jaana.r Patrona dol organismo 
merced obrero a la voneranda Patrona del 
S a n t o ñ a i n d u s t r i a l . 
G r a n d e y p e q u e ñ o c o -
m e r c i o . 
'•alupa que existo 
LA 
TINTA TINTft TINTA S f i M f t 
VFNCE 
Santoaa ha Jlegado a sor, 
a su esifae.̂ .o, como una pob lac ión vailo de U d í a s . 
•iiMustríal! de primer criden. Todo lo E hicieron m á s : acordaron adqui-
qni; signilica industnia y coinr'rcio ' i ' ana bamleia y 1. ndecirila on ila 
'jlfeile 'áillí su m á s alta i p re sen tac ión . H "••'a i'Piliigiosa qiue h a b r í a 'dé ceife-
Hay en ella, on sus calles pr inc ipa- L ar.-c en la m a ñ a n a del S de sep-
Jes, efjplénKlidirs oonr'icios, y la in- í t e m h r e , s e g ú n los deseos de! culto 
par ia se extionde por toda la v i l la , sacoidole quo, por ausencia deil que 
aiciendb de ésta un emporio do r i - 'la d o s e m p e ñ a b a , viene desdo hace 
qneza y de vida activa. chico mes.ee regentainih, |a parroquia 
Figinaindo en pr imer t é r m i n o , co- do U d í a s . 
tóó,efl airón mas alto do la industria E l programa de festejos' 
jsaattttosa, está la fabr icac ión o.spfón- So ha cumri ' ido fiel y r igurosa-
.(liria y i iKigii í i í ica- . i-ai K.Uada e,, ta:! nmníe . 
Jíornia que na hay en l-airopa quien la AI amanoror del' domingo d i s p a r á -
P?jorc—de sallazóu, con se ivas y es- muse gruo-ü '- iiio.rtoro.s y bombas, 
A z u l n e g r a , m u y fluida 
G A R A N T I Z A D A COMO L A 
• M E J O R E N SU CLASE 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
TINTA TINTA TINTA 
S A M A s a n a 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B B B B ^ 
y se refirió a .mucha- uniones que han dos por las tres m i l o m á s ' persoiia^ 
l iaca-ado por ser incompilolo y ja i ra - que asistieron al acto, 
mente económico eJ fin •que perse- Un nutr ido coro do jóvenes del 
g u í a n . Fundado en una sentencia del pueh'lo en tonó los bradicionantes pica-
Apósi .d . hizo ver que la eonsisiencia. vos y hi imagen do la .Virgen de la. 
de las ag í npaciones o!.reí as radica Caridad, pi cedida por ose com, p o r 
. n la allteza y jus t ic ia de sus p r o p ó - la m ú s i c a y por las banderas, fué 
silos, en Ja m o d o r a c i ó n de sus proco- trasiJadada a Ja m m i t a , co iocándose l a 
dimieiitos y en el p.r- domini i i d 'il amor en ol alltár mayor, 
mutuo, que en los pueMps cristianos , El banquete y la r o m e r í a -
debo l lamar-" por su nombre: Cari- Luego so s i rv ió un banquete en la 
dad. Recondó los lines y h a z a ñ a s de explanada que existe en l a -parte 
la cal idad evangé l ica , nn.-t raudo que Norte de la ermita, 
su verdadera apoteosis hay (pie estu- A la mesa, que presidieron, con el 
diar ia en la Cruz. I luminadas por os- ingeniero de las minas, nuestro par-
la idea, que fué ol! verdadero nervio I i c i l iar y buen amigo don Ricardo 
del discurro, hizo algunas coi Isidora- Bolt|n,> ¿3 alcailde, don Eu.log.io G ar-
ciones acerca de los oslatulos de «La. cía , y ol juez mun ic ipa i , don Beni to 
jSjn va Unión.... ponderando coma apro- C u t i é r r e z Mar t í nez , se sentaron' 350 
piado y en cierta manera completo peismias, entre las que se h a l l a b á n 
ol lin que persiguen, l l amándo los , con las sonoras do don Ricardo Bot ín y 
oportuna^ citas, modelo de prev is ión do don Rafael Lecnna,, a d e m á s de és-
y h: eiendo glandes elogios del ospí- te úlltinió s e ñ o r y de significadas per-
r i t u de paz que los peñol i a y de ios .sonas de ,1a locallidad y de Santander, 
piocedimi utos que s o ñ a l a n ]>ara re- L'i m - n ó . muy bien son ido por l a 
soSlyer los conflictos que se presenten. «Villa do Sun t i l l ana» , de T o r r e l a w -
Dedicó un sentido canto a la bandera ga. se compuso de arroz a la valen-
de sla Sociedad, a sus colores y a los ciana, monhiza. a .la vinagreta , 'ra-
\ íte* "«¡os (pie ós len la , señiaia.ndo el guf a la p r imavera y ternera asada 
'•ompromiso que Jos obreros conscicn- al jugo: Quesos, frutas, vinos, licores 
tos cuntraon al enarbolar .una insig- y café. 
nia que es la e x p i ^ i á n gráf ica do al!- Dosipués, v a insistentes ruegos de 
go m u y espirituo-l y de los estatutos |ios mineras de U d í a s , pronunciaron 
do «La Nueva. Union». Lustrad. , lodo d ó c u r s o s él presidente del Sindicato 
esto con razones claras y coi, s ímilos QatílUico dle Rleocím, don Virdoriano 
toinados de la ciencia y d d Evaríge- AllcaPIde, v el presidente del Sindicato 
iio, iMirnnó sn discurso haciendo fer- ( : i lUi\ \m ld,0 Santander, don Aure l i o 
vientes votos por la Sociedad y por Dfoz. 
i , , l ' a i p n -a. a la que dedicó sentidas p;,',' |a roin, .r ía) quo coanenzó a otm-
alabanzas congra tu j l ánde le de ver t inuafi lén, hufio un verdadero dorro-
tan bien a c o m p a ñ a d a por las de ..Iros GUe de p.-qvora y de globos. 
18 ^ e v a l,i ,mlrri,-( , Gracias rendidla*. 
Siguí , la misa, v en efl acto de ai- . 
zar sis . l i - ' . a 'aron bombas y cohetes No terminaremos esta mal hi-Ivana-
v la Banda toco Ja. «Marcha Rea:!... da reseña sin dejar de hacer p ó h l i c o 
K moaiu'nto resu l tó verd.ad.-rain.eiite " i ies t io .agrad!?cnniento mas p ro fdn -
omocionanle. Tei minada la ceremonia , l " li:icia IOS organizadores do los fos-
religio-a se procedi,-. a la 1.. ndicion de tejos de U d í a s , por las deferencias y 
ia 'bandera por el ilustre señor don l;ls atenciones que guardaron all re-
Klranc.isco Pajares, ponileiieia rio do pr i -ontaute de KL PUEBLO CANTA-
fta Catedral de Saii tand r.s La madr i - BRO, y de m a i e ' a m u y •e*pociaÍ a l 
na, doña Pernanda Qális de Lecuna, ^ i n d i o s . , y _ bomladoso ecónomo don 
ileyó, con tono reposado y tranquillo, Uuis Merino. 
l a siguiente cuar t i l l a : Pan ai,) aparte, y las gracias m á s 
«Mineros de l id ias : Tenemo- a gran- rendiidas, moroco la bella, oncanlado-
de honor oil entregaros la bandera ra y simpat iqu i- ima s e ñ o r i t a M a r í a 
ya bendecida, bajo la advocac ión do Luisa Díaz, que tan amable y ca r i -
la S a n t í s i m a Virgen de Ja Caridad y ñosainionte acced ió a Jos mogos que 
do la Saílúd. se la hicieron para que sacase unas 
Ciando es i i a l t i u í s m o do los que i n s t a n t á n e a s do Jos actos m á s saJion-
g oerc-a y desiidoresadameido con- toso do tan espiondorosa fiesta, 
t r ibuyeron al COSte de su ennfección. >vvvvv\aaAA^A^^A^vvvvvwvvvvvvvvvv\vv^^ 
6,1 ^ a ^ ' i ' 1 " No tas dei M u n i c i p i o . 
concibió y que, con mano habí! , l ie- — . • 
papefl las figuras a legór icas que p 0 p f ¡ n v a n g tenep u n ¡ . 
en e¡lla so (.sientan, v grande os ol 
a . i . i qnie i i i f o r m e s i o s b o m b e r o s . 
Olhra y la llevaron a la p r á c t i c a I V / I n i w w » iv»** M W I • I M W I 
La licencia dei s eño r Cospe-
da l . 
?que son los mejores o-perarios" en eso checer. -i-aban los atr ibutos deQ trabajo, 
genoro qu.. pue:.!: n encontrarse. La Por la tai de, y accediendo a la ama- j ., entrada de Ja p roces ión on Ja 
C 0 3 ' , 0 1 ' ^ ' " i z ó n , el bonito, el ca- ble ¡rivitaci. n que olí Ayuntamiento y campa ^ acogió con repiques do cam-
;""ar' f •',,l«ll'la- 1:1 sardina, oleóte- los obreros h a b í a n l e hecho, el dele- >pa.nas c ú ^ n M a d de dispacros de bom-
íl í COn'sei-vas quo no mejora na- « a d o guibornaí ivo do San Vicente, do j)aS) y COi}u,f(,<. 
Pififiik. su esmerada coiiLv c ión, por '1a Barquera, nuestro par t icular ami- A ' c o n t i n u a c i ó n ceilébr'ó=B él santo 
qno S(1 fal";ican' P<,r 1:1 f 0 ^ " u ^ ' a d o comandante do Infan- sacrificio de ja misa, ofició eü páSró-
' J i 'y 611 "usiu c"" quo las rrra- l e n a don Vicente Portiila,- p r o n u n c i ó ^ de Herer ra do Ibio, don Manuel 
g .ae cientos de mujeres las o.labo- una bri l lante c o n í e r o n c i a en los loca- (;,.11(.ia. cuyos padres nacieron on el 
M i i T V'1,1,:a 011 011 3ll;'l"ca|tl0 *** * (<La Nu0Va l l m o m - mismo barrio en quo la ermita e s t á 
»_ j - L a iconfeiee.cia fui? presidida por ei.-:'avada: d i á c o n o y s u h d i á c o n o Jo 
inra c ó ,am0 310 l1110'1'" decirse quo lias autoridadxs loca.les, alto personal fueron, respectivamente, don [idefoü-
'laboTaii^1 >'"d SUperior 11 0,ra; toilas do la C u i r p a ñ i a minora y los miem- so Cut ié r rez . p á r r o c o de Bus ta í r l ado , 
Siwitofia í 0 r ^ Provecho' Y el do h'-os do la direct iva de <iLa Nueva y don Leopoldo Gonzáilez, p á r r o c o de 
Pe.ro... nosotros entend nuo- quo, 
ya bendita, s.'u) dobiéis de ver en 
.ella lo que es: un objeto sagrado; 
l'a e n s e ñ a quo ha de cobijaros y No sabemos si se ha di lucidado p 
guiaros en todos vuestros actos soc i a - J IO el asunto pendiente do quien ha do. 
los. bajo el lema de las he limosas pa-'setr eil s e ñ o r tein/iente alcalde quie ha 
labra-, que en i l l a van ("••lampadas; de supl i r durante la ausencia, del sé-
el -imhe.'o y emi.lema . 1 ' vuestra ñ o r Cospedal al presidente del M u n | -
ü j ú i m .sagrada v la g a r a n t í a de quo '-'^pio. 
vuestros actos s e r á n en todo momon- Seguimos como ostaim-mos el s á b a -
• , presididos por una firmo rect i tud do, y continuamos ignorando si la 
,0 vu -iras deci.i.ue s. basada- siem- i i de r in idad c o r r e r á a cargo del s e ñ o r 
pr.- en La mayor justicia y . n ta m á s Vega L a ^ a ? el s e ñ o r Barreda o, ql. 
sana mora,! y a c o m p a ñ a d a s de la a)!- s e ñ o r Negrete. 
loza do miras piopia de vuestra con-
duele, siempre noble y ojemp'ar. 
C L - ' . diad esta ya bendita e n s e ñ a . 
eon ol mi.-nio tes,,,,, ah ínco r n i ó n » . 
De todos m o d o s , es casi seguro, que, 
rclovadc por uno o relevado por o í ro 
cualquiera do los s e ñ o r e s que forman 
l a Comis ión peirmanonte, el alcaldo 
Barcenaciones. En ol presbiterio se f (l^sinte ré^ 
^ eft calliidad 
3iasta e] nímln ' ^ " ¡ . Ü J ' ? ifaj>r¡cactón' blo y de eka manera hacer t a m b i é n na y su s e ñ o r a , doña Fernanda Céjls 
^ ^ corniprtiondo en precios m s e ñ o r Por t i l l a , quo estuvo fol i - -euia-on las autoridades, una rapte-
^ Y del J.-Yf̂ 0-1- ,S laS de 1':s,!,a" cís imo de pai 'aíira, l e c o m e n d ó la un ión sentacidn de los mineros y los padr l -
culdanH.. ,.' . ' r , l ' ' 0 " ¡ ' al)a'"atanv-:o y do obreros v patronos para hacer puo- nos de. la bandera, don Rafae.l L-eu-
'tencia 
íNhte. 
ranifo de hacer toda compe- Patr ia . 
r"11 ellas vordadeiamonto ím-
ds Lecuna. 
P I K M E N T I N E 
«ARCA REGISTRADA NÚM. 22 71Ó 
y K V 1 ^ t ^ n t á ? e o - P , l r a el cabello 
y nt JÍ ; /odos los colores. 
RflCIÓII, HIlTUlillLIDlID. BELLEZA 
e-iaen Droguer ía s y P e r f u m e r í a s 
C O P I T A 
una 
\\v 
Dedicó elogios a la labor social do La misa, de I . B. W e k o r ü n . fué 
ips mineros de Ud ía s . apartados do a c o m p a ñ a d a ai a rmoni i im por doña 
tr i l ladas sondas, y después do cuco- Cloria Cai'ranreja de Rodrigue/ Váz-
mia.r la labor dol Di reciario y .la crea- quez y cantada, por las dist inguidas 
ción de los Somátenles, d ió estos tres s e ñ o r i t a s An i t a o Done Rasines; A n -
vivas, que fueron contestados por to- tonia Junco, Angeles Gonzáiez, Car-
dos los circunstantes: ¡Viva E s p a ñ a ! men Vallojo y Angela Gut ié r rez . Cxee-
¡Viva U d í a s ! y ¡Viva ((La Nueva mos do nnestiv- .- 'bor estampar a q u í 
Unión»! otro nombro: oí do l a l>oiidadosa da-
.Seguidamente o rgan izóse nn anima- ma d o ñ a E m i l i a Gut i é r rez Alonso, dol 
do baile r e g i o n a l / a los sones do un l>ueb-o de Carrejo, que tanto i n t e r é s 
p i to y de un tamboriJ, con los quo Y entusiasmo pone en el soste-
aljteniiaba una sección de l a Banda uiniiionto de esta p e q u e ñ a agrupa-
do m ú s i c a de Torrelavega, contrata- c tón, cuya notoriodad so ha extendi-
da ai efecto do 7 a P01' tf)da la Provincia. 
Se dispararon voladores y so eleva- íEh ol ofertorio ocupó la Sagrada 
ron "lob s C á t e d r a ei m u y ilustre s e ñ o r don Pe-
Bn^ed mismo barr io do Las Rozas (d™ S. CamporTedondo. Su s e r m ó n , 
f̂ e cci' b i ó por la noche una m a g u í - 'eálido y convincente, c a n s ó en ei au-
fioa 'verbena que se vió concurr id i - d i l o r i o impres ión g r a t í s i m a , siendo 
sima. Hubo i l uminac ión e l éc t r i c a y a subrayados algunos do sus pá r r a fo s . 
^ La diser-tacii n fue sobre el tema 
i ^ ^ — ~ » ((_(:.aiiMi.iia entre patronos y oh] 
fundada en la justicia, y a ruma da v 
elevada por Ja ca r idad» . K x n ü c a d o el 
m i í c e o i q do acción seilidaria, demos-
t ró que de todas las razones one 
pueden aco.u' ejarla. n inguna ' resuon-
ije bastante de su firmeza si na tras-
pasa los lún i tes dol i n t e i ó s materia:, 
.onservadla a sabo de .oda m a n e - Njoas¡0 de (iospcdal. abandone l a 
lia, v ra Dios que entre «us piie- A1(.a|llía el luiu,s p ^ i m o , para aren-
siempre el amparo y el dor al es tablec imiento de su salud 
vigor necesarios para la defensa de |lotoi.¡.uncnl.0 quebrantada, 
vu- t i -os intereses, on consonancia 
pon el bien do la LndnigtriA, con la Los uniformes de los bom-
paz de los pueblos y con la dicha de • beros. 
ia P a t i i a . » Ayer m a ñ a n a rec ib ió el alcalde, de 
El vicepresidente de «La Unión», en su colega, de Madr id , dos modelos do 
funciones de presidért te, don Vida! aniformes, de invierno uno y otro do 
lúdi \ a i r í a . ijontestó .on los gritos de verano, i dén t i cos a los que gastan los 
¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva U d í a s ! ¡Vivan Jos bomberos de la corte, y quo fueron 
padrinos de esta bandera! ¡Viva «La solicitados para dotar de tan neeesa-
Unión»! . vivas que fueron contesta- r ¡ " mniestor a los bomberos de nu'es-
MMMWWMMMWVWWWV^^ ' ' ' " MUniClplO. 
á-fci _ j ^ L _ El señor Cospedál se pondrá do 
G A S I O N 5 acuerde con , 1 presidente de I i Con.i-
• r > ^ n , „ , , . , . s ión do Po l i c í a , don Rafael de la V,e-
Procedentes de constantes cambios ^ Laniera. con ei cual c o n v e n d r á l a 
í ó T T v n r n ^ n Á n m ^ l , i n a dc e f r i - fcwma en auto l i a dle efectuarse la su-
b u UNDERWOOD, nuevamente ofrez- ba» ta da dichos uniformes, quo on 
eo maquinas de ocas ión de varios grado sumo han comolacido a todos. 
'•istemas, on perfecto estado do fun- les concejales que los han examinado. 
CiOnamiento, Con g a r a n t í a . jvvwv\w\\awvvvvvvvvwvvvvwv\^ 
P A B L O H A R O G i M i A N O E n f r a n c a c o n v a i e c e n c i a . 
Medio, n ú m . 1. prinioro.—Santander. — 
Teléfono 5-39 
COLEGIO DE SAN J O S E 
D | R I G I ; D O P O R P A D R E S J E S U Í T A S 
f v , V A L L A D O ^ L I D 
y p r i m e r a e n s e ñ a n z a . C a l e f a c c i ó n 
c a l i e n t e s i s t e m a « P e r r e t » , 17 g r a d o s e n l o d a s l a s 
Moderno • , l l a b i t a c i o n e s d e l C o l e g i o , 
^ s i c a o ' . a l a c i ó n d e b a ñ o s . M a g n í f i c o s L a b o r a t o r i o s d e 
^ r i a . C í a 111103' H i s t o r i a n a t u r a l y B i o l o g í a . M u s e o d e H i s -
abunclaii}Ses a c o i ? 1 0 ^ a ^ a s a l a s e x i g e n c i a s m o d e r n a s c o n 
e l n a t e r i a l p e d a g ó g i c o . A m p l i o s p a t i o s d e j u e g o s , 
^ í d a n s p p , G r a n s a l ó n d e g i m n a s i a . 
r e g l a m e n t o s a l P . R e c t o r . - A p a r t a d o 3 4 . - V a l l a d o l i d 
CALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA. NUMCRO 9 
AA,V\AAA.V\VVVV'VA/V'VA\\\aVV'l.XV\'VVVVVVVVVVV'VVWV1 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
1 S, A . «LA A L B E R I C I A » 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
a 
Inofensivo pa ra nifijos y mayores1, 
os di ftá B A R B E . E l paquete ¡lo 20 
purgas, 75 c é n t i m o s . — E a r m a c i a de 
Mato i ias , calle do San Francisco, 2L 
Santander, o l le rhor i , s |or ía franco-
bcilga, calle Vi l l anas , 10, Rilhao. 
C A S A E S P E C I A L 
EN EQUIPOS VA RA COLEGIALES 
SUC. DS l BbflHGD.-SflH FBflílGISGO. 9. 
Rsía casa no llene sucursales n i viajantes. 
I m p r e s i o n e s o p t i m i s t a s 
M A D R I D , 8.—-Se considera ya en 
fra.nca cOinvaleicenci.a _ a l señor Váz-
qnez *ie Mcilla. 
Jjos m é d i c o s han -com'.micado a l a 
famiiila. StíS iniipresio/ncs optimistas. 
AyáT el s e ñ a r Vázquez d... Mella o y ó 
miisa ante ei a l ia r ins ia lad) en su 
cuarto. 
(Le aconupañarron en ol acto o l ig io• 
so sus familiares y 'numiorosos a m i -
gioe-. . • 
Málantips Pie.U'oiga do Alemania l a 
pioirna aiiitificial qu • ha encargado, el 
s.~ñor Vázquez de Meilta ha comemza-
é o a iir-ur umis mulrdas co.rricutos de 
rnaidora. 
Péj un iñón I . . tiene ya con i,p leí amen-
to cicatrizad.. . 
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nterior, eerh F . . 
D . 
DIA 6 
» * A , , 
* * Q y ñ . . 
Exifcrlor (pe r í áda ) . 
Amor t l s f tb l* isso F . . 
» » W»* 
p • O . . 
* C . 
• m i . . t 
T(Boros enero . , v 
» l ibrero . 3 c . , . . . 
» abril 
CédtLUi* Basco H i p ó t e s i -
r io 4 por 1 0 0 . 
-dtm M . 5 por 100. . . . 
í d e m Id . 6 por ICO. . . . 
A C G Í O K B 8 
B m t o d« B s p s ñ a . . . . . . . 
Haaeo HfspaEosmerícaBO 
Bsuico Españo l de crédito 
B&BLCO del Bio de Ja Plata. 
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O B L I G A W O N K S 
& sttcarera ein estampillar 
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' l ' . -oins 15 a i a i l . ¡i IMjfO p e í 10(1: 
l é é m i a¡e ivi . i !n. ; 1 lu í . so ppr 100: 
Astnriae » .«*•••< 
Horta 6 p o r I 0 G . . « • . • • . . 
BlotiBto o ^or luo. • m . . . . 
áustaiiana de mi&sf 
T é s g e r a F e z . . . . . . . . . . . 
Htdroei tí c tri cá eisp? £ ola 
{6 por loo) . . . . 
C i d t l a a a r g c B t i M f 
Fr^ac-os (Parífi .o 
L i b r a n . v-. 
Dóilars 
Marcee 
L l r a i • . . . » . >. 
Frascos «alzcf 
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Bani'co de Eapafia. 9 562 p ú i in'.i. 
;)(':.-"las 10.000. 
A: icain. s I I , a 95,35 pof 100; pp&ó-
la > ."iO.dOO. 
'1 ;-¡;.--a'l'!ii!Íi.-a<. 1920, a, 100,50 por 
!;PÜ; pi'- L'ü.OIÜ). 
m ñ t m l o pin- o 
faíd€-, a las : 
;i di i '. 'ri :\'a, es-
" O V E R L A N D " y ' " W i L L Y S - K N I G H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
| F e los amortig-uadores H A R T F O K D , patentados.—De los engrasadores 
í T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De l a f r i c -
c i ó n frenos R A I D O , patentado. 
U n i c o S E P Ó S I T O E N S A M T A N D i S R y sn p r o v i n c i a 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o S 1 3 . - - S A N T A N D E R 
GASA 1 U ! Z . — A R C O S DE DORICA, 5 
"" ¿a 
do vó in t i t r é s a ñ a s de edad, f,,. 1 
pollada ayer por un aut,,^..,-' M 
da aeistida cu la Casa de Soc' S 
cotntusion-cs erosivas en ia tl;nniToila 
í i í l e rda ; p i e ^ | 
Do^pnós paey a sn d o r n i ^ , 
P e r e g r i n a c i ó n e s p a ^ , 
^ — l a a L o u r d e s , MonQQ 
L a t ín i ca Casa qiie vende m á s baratas ' A - 7 
las cé lebres bicicletas Favor, Tho- P r a t V Z a P a q 0 7 a 
niann, Arraór , ü . S. A., Griffon, Pon- o a. 
geot, Lapizo, AJ lehúa y Robust. B ic i - , . . • , m - a 1 ' a c i a ,IN 
c íe las Ontario a 250 pese-las. Motos ' " , | u . ,'1 ' '' 1 1 
«L id ian» con baja de precio. Taller de ^ ^ ñ f l Í a ^ : 0 , " ; ? 1 . j . l ^ ' V ^ V!' a l 
reparaciones. 
-Lo? i m - IK: de c<)alc-sre|mva y la, r i - | 
ujan,! ' a ' . -r 'ai i ini Si)ti A'li .a i.a (inlié-
¡ r . z . 
A .''-ta anloie.-anli ' conféreílieia q1"-'-
.l.-n invitados^ p-or la |nvv"ii.lo nota, 
todos las s eño re s cbilegládós. 
P O P r e s e n t i m i e n t o s . 
S. ele S 
'a Run 
baltidiori' 
ü n i z . d 
•n tmitó 
ron £i á 
y r. 
idleibro mosuiuT (ti 
&Q 'di.!1 
Vj, cpiMe d's Cu 
por m a n 
11 Ruiz 'N 
Di go V i l l a , snp ii iur en fu-erzas f i 
s¡i ; i si 1 oontriTiifcáfiiífí&j piíiCiibiió die é? 
I s va^ia-b-irida:-:, .prodincidas .con ünfc 
' iav 'Mi ' 1 
D e ' i - ' r . ' J r m S r f i r v r una paroj* 
.•'le S-1 •|'n ¡fi^iT':^'! ci-nid.U'-cldos a 
a Cava di • S .oo>-' >, d mdi • tos Taoi!! 
ativo? ds írn M'di'i. cnra.Ton d>ü pri 
•noira anteiniciúin ál Dieigo de cuatt-t 
bieridias p u . n z c i i i ' l l i r i a die ellas p€ 
i i ielrai i t- ÍÍMI. la. r rg i / ' i i po&tpjiiiQr iz 
(pi i^nia dei! (iVrax y otra iccmitaisa in 
icvna r:n el ilaíb.io iríÍGrwVr. 
i.on.Mizo Roal p r é s e i i t ^ 'i ;,|ia hqti'í 
p e £ # a s . c'.ia. cantn.r-.a y ir.\l,. rna (vi la r-;.;i¡'v.i oc-
v J a u c r / m v 
[o^ iorv - ^ g l o r ^ f x ^ p ^ b 
(•íjjito-paj'ieta] del biisníb lado 
Co-jlittfeaií itsn ia j ' i ' g i .MI f.ionlal 
tros coTitusas 0.11 la niegi'on 
CFllJieil di I , V i . , i \ - rsa l MI ' • 
Monts 
,l>is desp id ió , o c a s i o n á n j o l . ' losioíiec? do tiiiserés-a 
raí y Z'aiagoz'n ,.,, 7* 
ali 
(lie proiKiT.iicn ..•••i.-rv-r-.-l .. s ientío ei 
mas gia\:i lél de Diego \ i l la . 
En él hecho dr sangre intervino f'l 
.1 uzgail'» de gii.ard.ia, urd^na-.nd-o Ja 
piacta-a de algiuinañ diligencian. 
Los ihieirJidos Euieiron -1 ra l l ada dos ai 
rio«p,!taÍ id!'? San, Ra.íaoj. 
VVVVVÂ ^̂ 'VVVVVVVVWVVVV'VWl'VVVVVVVVA/̂ ^ 
i 'Al.iv^ilIiA.—!••,> 
río Pihiieiga. y 
,<(Poz0 del Seño] 
1 G'dpbiidiciii 1 linter-
Un ahogado. 
ti O d II li 1 'ido p: 1 0 *'' 
en el térmir ío rmon-
Rey, f.iiá cnco-íj'i ra-
l-áv' r dell vr.fi 1:0 de 
ptó; 
Ccinsejo Obrero Ferroviario.—Se 
• iM*;>! ece a indos los ascriauos y lio 
asociados asisian M la conf&rencia pú-
blica que d a r á eáta ndche en la Casa 
del PueblOj - i SfjCfot.árip geia -ai di 
los !','i-rM\-iai'ios español ; =i Tri iói l Có-
mez.—lOI asesor, l l m n o Alonso. 
P a r a G i b r a l t a r . 
Ann aviM- UegaroTi a nuíe&trp p.aerto. 
)i'(:-'.",rideiir-s do Portsmonlh. los guar-
!;•. .-a-Iir-;, in-g!•••'••<••• «Sllii.jcbj, «Laud-
!ai!Í», "Kddyii y ccGreiEt'Eifenoon». 
iDiebos buques se d i i ' i g :u a flibraJ-
ia-r, pa r a donde zaepa 1 áu boy. 
\WVVVVVVV\ÂAaWVVV-VVAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
i S i l ' 
Acci(^ent'• au tomovi l i r í í -
PALI-iXCiA.—l-ai .- i kMoínctró 241 
d e ' l a (•aii ' l!i ..a d f M a d i i d a [ n i n , \ 
.1 enn- cU:Cn« ia de la ro tura de n i i ; 
díí CaanlpÉtna, nn au'irmi'x'i!, ^ropfs 
'¡¡•-I dr:' pOTiiñcido - .ni! ; atist;i. de e.'-:tí 
pob lac ión , don Eugenio Palomii io 
I-'; ' Juzgado so \\izo cargo d ' l ead'i-
ver, p rce íd ie j ído a la ins-tru;Ceión tío 
as diiliigen.cia© o-poituñas, 
P/liíjer aprovechada. 
I ' A I . K X - C I A . - P o r La GUardia CiViJ 
de Venta ido Bafice ha sido detenida 
v puesta a di-par-irir n do! Juzgado, 
la vecina de Valla do.! id Angola Sanz 
P ineón , como aíitoi:- d • 'a susliar-
cipn Oo anos tires kilos de lubor ía do 
'os. r,ol ietos do! t i en c-nrivo. n ú m o r o 
25, de la ,linea del Norte. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Una *airta-
De 1111 t i a n v í a ' so cayó ax -a el n iño 
Peilipc Mat ai. i •' • 
"En la Casa dé Socorra fuá a-lstido 
le una herida én ia rogirm frental . 
Un a l r o p e ü o . 
L a joven M a r í a Rudrigi'.-oz Diego, 
/VVVVVVA/VVVWVVVVVVWVVVVVVVVVXVV/VVVWWX/V̂  
á,a !drá de M a d r i d el día (i ¿ | 
xnno- ocli 1' «i e. 
Pava iníoi-.n vs o ¡i: •. 1 ipriiin..,, 
Foíñeit ' .- del ExCuV&iCnl?ro9 y d 
Un 'cn SSíara-Amsrscana, S & a a r i 
m.-ro 20'; Mo.diid. Apartado j g * ! 
" U{ P^ ' ^ - c íón e-I d e i n - i j ^ j " ^ 
cha Soiciedad, en esta dióceife M 
U v . U r don P.dro i ^ M 
Lampcirredondo, canónigo ^ m i v 
'a Caled ral . 
Gran Casino del Scrdin-ero.^ 
a las c i m o y media, la coiiiediaá 
tres acto-, de Fernáiulez de;! y M 
«Adfonso XI1-13. y M¡,-.ya, c a l 
• Hita, y a las diez y media, la J | 
dia en tres actos, de Calilos .Taqnl 
«Eü mendigo de Cuerniica», cítreno,] 
P s k e l i é n Narbcn.—S. A. de \i-p. 
'. ácuJos. 
Hoy, ((Hoilbrock y Ceiupafdaüj | 
grama A j l i r i a y «-En las garíM 




i n ' - ¡ ¡ 0 0 rése íya-
,-anodo Antonia 
, siendo as'íétí-
ri el oueiilo 
mano po-U.liC'3, i 
das c.aíiáí'caidas de 
do uno de lós b i j i 
de onco afa.-s ('-' 
Ib i - vi aicnivin -! 
.M: gaz. 
Accidente tíeSgraCi^do. 
l ' A L I ' . N t d A . — E n éfl pueblo de Boa-
: i i a 1 z:''' '¿ envi(j a sn h i jo Pedro (¡on-
:-';r-z l 'ca Ja, d • nm-ve anas de edad, 
a da r ñgilá a un ( abo '-lo, ariiv' rl ti >-
dcüe quo lo Ucvai;a del ramal , sin 
mi j ¡itatlUi; poi o la iMdliz erial 111 a. 
decoyetiido Sifl® coiisnios dg su piidce 
fee | - o sobre el anlan i1, el cnaii 'e* 
de S A I Z D E C A R L O S 
C S T O t V S A £ - £ X > 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor ds estómago, las 
acedías, la dispepsia, losvómitos. 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, a! teman con estreñí- jlSgj 
mionío, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
ka Caridad de Santander—E] nj 
/ imiento del Asilo en el día de aye: 
fui5 el s-iffuipníe: 
Cóíiíid&é distribuidas, ()¿7. 
Tra.us'ei.intes que lian rcciÜiíjfi a 
beigue. U . 
Asilados (pie (¡urdan en di dia (I 
hoy, Í39. 
E n l a d r o g u e r í a y perfumería i! 
don José González , Blanca, 19, sel* 
cuentra a d isposic ión de quien acrí 
dito ser su dueño , una carioia -
dinero y objetos, encontrada en di 
estábil ecimiento. 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del inundo. 
Gran Hotel -1 
R 0 Y A L T Y 
RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
9 producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegantey 
moderno para bodas, banquetes, etc, 
lato del d ía : Er ica-¿ de cordefl} 
i - l a Berci. 
Los km 
T O R R E L A V E Q A 
Importadores de aceites de 
oliva linos de A l c a ñ i z ( A r a g ó n ) 
L A S C A M P A N I L L A S y LOS 
L A U R E L E S es el mejor 
De venta en Santander, en 
los importantes almacenes de 
c o l o n i a l e s . — S e ñ o r e s E i j o de 
Ceballos y Gfs almacenes de l 
Manco, Ribera. 1 y 3.—Federi-
co Aldasoro y C.11, «La C o n c h a » , 
Plaza de l a L ibe r t ad . 
Mn As t i l l e ro (Santander), don 
E l í s e o A z c á r a t e Campo. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m . 5 1 
R e v e n d e en l a A araeda P r i : 
mera, una casa de moderna 
conEtrncciuD, enteca o por pisos 
Consta de dos plantas h é j á s , 
ocho pisos, tres mansardas en-
tresuelo > s ó t a n o s . I ui 'onnai uU 
de doce a una. Comí, a ñ í , 2 ' \ 
p r i m e i o izquierda. 
Se v e n d e n un piso y en hotel con l l ave en' m a é d y re-
ros ¡pá ra ledJ f i ca ren P) fcardiné' 
ro y eu ».l paseo de l a Conccp-
c ióu . 
lu io rmcs : A N G E L A G Ü M ' Z , 
Los herederos de don Caye-
tano Arce y esposa: venden en 
p ú b l i c a subasta v o l u n t a r i a an-
te el notario de Alceda don En-
r ique G a r c í a de los R íos , el d ia 
18 de septiembre p r ó x i m o do 
diez y media a once y media 
de la m a ñ a n a , una casa y huer-
ta en el pueblo de Corvera de 
Pas. L a casa tiene piso bajo, 
alto y d e s v á n , con buenas ha-
bitaciones, cuadra y pajar, am-
p l i o colgadizo y corralada cer-
cada. L a casa mide 255 metros 
cuadrados, el colgadizo y co-
r ra lada 21-1, l a huerta con á r -
boles frutales l i n d a con la casa 
y e s t á cercada de pa red de cal 
y canto, t iene de cabida Ü 
á r e a s y 55 centiareas. Todo ello 
forma una eola ñ n c a con su co-
rrespondiente t í t u lo . 
^ E N O O bodegas, Alsedo Bas-
" tamante, 4 . 
I n f o r m a r á n : C a l d e r ó n , 25, 1.° 
Se ñ o r i t a extranjera, c a t ó l i c a , sabiendo a l e m á n , f / a n c é s y 
p:ano, desea c o l o c a c i ó n en fa-
m i l i a . D a r í a l ecc ión o acornpa-
ñ» r í a se ño ri ta s. Excel entes r e -
p r no i "^ E s c r i b i r á . Y . Z , esta 
/\'íinini.scra.C".imi 
• 81 
• C a l ? t e j a y l a d r i l l o • 
* Pídase directamente a la fábrica * 
5 L A C Ü V A D O N G A . 
• — 1 1 -.n, 1 • 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. 5 
en hornos continuos, sistema 
«Bi lcor ra» . Machaqueos para 
afirmados. Gui jo para hormigór , 
armado y g u i j i l l o lavado para 
jardines y paseos. 
P í d a s e directamente^ a J o s é 
de Bilbao, oficina en Camargd 
Te l é fono 15-2^ 
un m i l o r d , u n l a c d ó 
do i caballos y guarnicionps 
odo en m u y buenas condicio 
aes, Ruamenor 32, 1 0 
Situado en la calle m á s cén-
t r i c a y comercia l de la pobla-
c ión . In t roducidas notables me-
jora « w su nuevo d u e ñ o . 
BT A N C A . 19. segundo. 
n v e n t a hasta el d í a l ó , u t i l i -
dad y recreo en el centro de 
í l a c iudad do una casa tres p i -
•os, nueve balcones,-vista a la 
a a h í a , con fi.COD pies-de t i e r ra 
'merta , en 28.461 pesetas, l lave 
en mano. R a z ó n esta adminis-
t r a c i ó n . 
S e a l q u i l a p i s o b a r a t í s i m o , 
^ amueblado. 1 nformes esta ad 
m i n i s t r a c i ó n . 
a comprar los n Y u í s i m o s cho-
colates C A R T A G Ü , y s e i á mi 
mejor cl iente. Calle de la Mar i -
na n ú m e r o 9. 
Hm a de c r í a , de unos cinco me;.es. para c r ia r fuera, se 
precisa. I n f o r m a l á esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
eontable , conociendo per.'ec-tamente el f r ancés , mecano-
g r a f í a y correspondencia, se 
ofrece con inmejorables refe-
rencias. Di i ig ic se a esta admi-
n ; - r a c i ó n . 
P6 r d i d x de u n bob i lo d 1 cue-ro colgante con las h r c í a -
Íes C. en el t r a n v í ' , r l do 
i'Ú'i 1 g r a i i l i - . \r . i a (] ¡?ii 
lo eutreg'Utí en la G n l i u r í a , 
númei 'O. 2 
a**e desea un piso con cuatro o siete habitaciones. E s c r i H r 
lista Correos, c ó d u l a n ú m e r o 35 
Sabinetes, a lqu i lo dos para ma t r imon io o s e ñ o r a s . Infor-
mes esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
ftenáo I IPrmosa casa, entera o 
• por pisos, calle ce An ton io 
López , 14. Infoimes, Pizarro, 
mí mero 2 tercero izquierda . 
m o d i s t a sombre-
1 SSj rí>s y ves t idos; es-
pec ia l idad artistas. San Celedo 
nio, 2, 3." derecha. 
j apuBjuBg £ z 'o jaipojv 
S V a i W O D N H A H I S H S 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
i so amueblado, con 
de b a ñ o , se alquila, sitioC 
t r ico . I n f o r m a r á adminis 
| m a de ¿ o b i e m o : Se o g 
^ señora viuda, siu laj 
c m buenas referen las. ^ 
en esta Administración 
S E R V I C I O R Á P I D O Y R E G U L A R E m n E n 0 l \ 1 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C f ^ 
Él d í a 20 de septiembre de 1921., s a l d r á de este puei 
citados, el m a g n í f i c o vapor 
admit iendo pasaje y ca rga / aróles c 
E n estos b u q u é s , de a c o m o d a c i ó n ú a i c a e n can,a^i0 diíra 
dos de dos, cuai ro y seis l i teras , s i n aumen to de pre ' l é n ^ 
el pasajero de salones de rec reo , cnar tos de aseo, 
c u b i e r t a de paseo, etc « ja esser 
Ha c o m i d a abandante y condimentada a la efipa11" 'agoW 
v ida á la mesa en amplios comedores por camareios 
uniformados. 
F ' r ' o c - i o s e n o r v i i i í i i ' o t c 
H A B A N A Pesetas 5^,50 ) Tn„luídos i'BPue5 
V E K A C R U Z 582,75 )lnC1U m 
Para m á s detalles d i r ig i r se a sus Agentes en Santan ^ 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 8 5 ^ 








El día 80 de se 
contingei 
para trasborde 
qtie saldrá de t 
bastfeifoi ele te 
• ÍÍQ0fl, 
saldrá el día I f 
Lisboa el 21 (fa 
tara Gam-geni 
9 de AGOSTO 
Man¡la,';Hong ] 
tiva),Sanghai 
w a dichos pu 
haya establecií 




A t i e n d o caí 
fiíl!lsSabaaa 
""Veraers 
En estos Pre 
0b<l̂ -aeva Üi 
Z he lada 
C Ü J ^ Q? una 
d oUlüCi.d Í 






' g o z a . 
llc"1 m k m 
(Jía 11 Jé] J 
Sc.rrai 0, 11. 
i ' í iuJo ] •>.).) 
i • ' 'llUf 
iHiagi) 
^ ^ ^ ^ ^ 
3 U l á f t 
1:1 înedia | 
M¡! '-'.va, Ganl 
";'l-l¡!'- Ja coi 
'• A. de l̂ iiir. 
ii.'iupaina»i I"* 
¡•^ parias dá; 
(11 la serie, 
'WVVVWVWVWW\W 
' e r s a s . 
tander—E) DD: 
el día de ayei, 
s, 627. i 
a n reciljido é 
i cu (.'11 día J! 
perfumería i 
anca, 19, se CIK 
de quien acre-, 
na cartera cál 
itrada en diclij 
VWWWWWWMW» 
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üIARCOSal ABROTANO Wt&CHO, con ramitas en el interior del franco, es elll E l AGUA de C O L O N I i . MA1RCOS, creación 1918, se hace indispensable en el tocador por su 
único legítimo y eticaz para tonificar el cabello. concentración y ddicado perfume. 
Pídalo en todas IHS p •rfumerias, y al por mnyor. eu Sant-inder P E R E Z D E L M O L I N O . — E Q Madrid, perlumeria M A R C O ? , gpaitado de Correos 1S2. 
A W A C 
ran Hotel - ' 
ESTAUBANT 
T I E R R E Z 
MEGA, para !a 
ié Express. 
/icio elegante y 
)anquetes, etc, 
LINIE 
c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
19 AQ pBFTIEMBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
BlANDSti—salvo contingeccias-el nuevo y magnífico 
vapor 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
!o Dasaieros de todas clases y carpra cua .«Lstóñ 
. a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
.a»w WlOire DISPnNK RF. CAMAROTES m? CTT,,, 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA^ 
Para Habana, pts. 535, más 11,25 de impuestos. Total, 5Í9,25. 
MaYeracruz,pts. 585 más?,!), üeimpuestos. 7otal,592, 0. 
Para Tampico, pis. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
[ft 30 de septiembre, a las nueve de la mañana—salvo 
contingencias—saldrá de ¡SANTANDER el vapor 
a trasbordar en Cádiz al vapor 
qnesaldrá, de aciuel puerto el 7 de OOTUBRa, admitiendo 
oaŝ eros.de tocias clases con destino a hio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. 
U l pasaje *n tercera ordinaria, par» ais!N>a 0 t ó 
• íínofl, Incluso Impuestos, ÍSK^SO p«s«taa. 
A 
rá el día 193de AGOSTO de Coruña, de Vigo el 20 y de 
Lisboa el '21 (íacultativa), para Qádiz, de donde saldrá el 23 
para Cartagena. Valencia y Barcelona, y do este puerto el 
29de AGOSTO para Port Said, Suez, Colombo, Singapore, 
SMla^Hoñg Koag, Yokohama, Kobé, Nagasaki^Cfaculta-
SráVSatigliai 7/̂  Hong Kong, admitiendo pasaje íy carga 
wa dichos puercos y para otros puntos para los cuales 
establecido servicios regularfis desde los puertos de 
escala antes indicados, 
más Inrormes y condiciones, diriv Irse a susi ag«3iís¿¡ 
«SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z x¿ 
Q}SPA$h\, glaseo tía Pereda. 36.—Teíéfono, ü i . — Q h t a * 
y teieíónlna: riiT?T T>T?TÍV.7.. 
id (•lili 
do, coa cua" 
Iquila, sitio; ¡ 
,adininistracwi 




R A C R ^ 
puerto 101 





Emitiendo carga y pasajeros de "PRIMERA CLASE, SE' 
I p t D A ECONOMICA y T E R C E R A CLASK. 
^raerás , 
aoiyjeo 
nos a Nn 08 p}fcios están incluidos todos los impuestos 














óc?1?9 soa C0Eipletamente nuevos, «stando dota*©* 
I adelantos modernos, siendo su tonelajs M 
ros esp851 
6-85 -
J«s c^naroíea son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
ÍIR '^F^ dc TERCERA CLASE dispone, ademáis 
v í " ; C0WEDÜRES, FUMADORES, BAÑOS, DH-
^gnifica biblioteca, con obras de los mejor«s 
v,,, ,, a a los señores pasajeros eme se presenten »» 
!& t: 'r^t,;01!/'11^5"0 días de antelación, para tramüa? 
P l toda V c 11 de embarque y recoger sus billetes. 
V t S S H ^forEfies, dirigirse a su agente en Saa-
^Ipaj^^1^ DON RANGISCO GARCIA, Wad-Rás, % 
r.; 'aESo de Correos, niúj?!ero 38.—Teíegr^sBis?-
" ' Personal a sü servicio es todo español. 






^ o g u e r í a y Perfumería 
lameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
9 6 e i ® s c ^ t S e m b r ® v m i v a p m 
E l 19 de cc^bre, el vapor HOLSATIA, 
Aámítleado earga, v - sajeros de primor» y stgonda clase, ssga^da aeOKómlea y ttretra slaio. 
i DECIOS D E L P A S A J E EKT T E R C E R A C L A S E 
Para Habar Pesetas 525, más 14,50 de impuesto».—Total, pesetas 539,50. 
Para Veracruz y . .¡mpico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 562,75. 
Maso» '«apos*» eetá» aatrttidcs coa todo» los aaeiantos modernos y son da sobra eoaocldos «6r 
%l fswsmdo trato qae ta ©Uoslraclbaa los paiajtroj de tod^s lasjcatQgoríaB, Llavaa midieos 




E d u a r d o P é r e z 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
— ^ A r V T T A I V O Í E : 
Habiéndose redactado por esta Junta la nueva tarifa para el 
at/aque a los castilletes del antedique, t-e publica a continuación 
en cumplimiento de lo prevenido en la Real orden de 3 do sep-
tiembre de 1922 tijándoee un plazo de treinta días contados des-
de la publicación del pre? ente anuncio, a fin de que las Corpora-
ciones y particulares puedan presentar las observaciones que 
juzguen oportunas. 
¡SáUfáñoer, 8 de septiembre de 1924 — E l Presidente, M. P L 
XKIUO BEZ A.>11LLA.-El Secretario, F E L I P E LEGÜINA. 
T T A . Í S ' I I b * A 
PAKA LA COBRANZA OE LCS DERECHOS POR E L ESO 
D E L O S SESVieiOB DEL PUERTO 
T A R I F A NUMERO 1 
DERECHOS POR E L USÓ DE L 0 S M U E L L E S 
(ATRAQUE) 
Por cada día o fracción, de los buques 
de los tonelajes siguientes, atracados 
a cualquiera de los muelles dc Ja ba-
hía o de la dársena.—En el antedique 
la tarifa será la mitad. 
Tipos de percepción 
para barcos 
Menores de 100 toneladas de, arquee 
total o registro bruto 
Desde l o a Í99 
» 200 » §¡99 
» 303 » 39j 
» 400 » 599 
» 600 » 79Í 
» 800 » 999 
» 1.030» 1.499 
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IÍ.QÍI , , , 
7.9y9 
8-999 
9.000 » 9.99!) " 














































E l día 15 de septiembre1, lijo, a las cuatro de la tarde; saldrá 
•ie SANTANDEK el vapor español de doble hélice 
admiu'endo ¡"pasajeros y carga de todas clases para HABANA. 
Precio en tercera clase, pts. 539,60, incluido impuestos. 
I M P O R T A N T E S R E B A J A S E N C Á M A R A 
Hacia el 23 de noviembre saldrá de SANTANDER-el magnífico 
vapor español 
admitiendo pasajeros para HABANA. 
Para informes: AOUbTIN O. iríEVILLA y FERNANDO 
GARCIA, Calderón, IT. I.0, SANTANDER. 
Teler^amas y teleíon««nas: T R E V I G A R 
Í F I C O 
BMusualea di© SANTANDER para KABANA. E D O B L 
PANAMA y puertos d« P E R U y, CHILE. 
E l día 21 de SEPriülMBRS saldrá do ¿SANT ANI E R el ir ag-
níñ 10 va^or 
admite pasajeros de primera, se^unia y tercera clase, y carga. 
PRiüC U S P A R A HABANA: 1.a, ptas. 1.594,5\ incluido impuestos. 
— — 2.ft, — -859,50, — — 
— - 3.ft, - 539,5?, — — 
el^Bl catea salld&u íae .aíecsaaráia: 
r i ® m € s Y & 9 ® 1 & m c s e i u b r e » " 
r O S i l A N ^ D ® g 3 s i m n o v i e m b r e . 
1 0 8 i C 2 € $ $ $ & , i e i 2 R 3 « S e n o v B e m b r e . 
as a lauillaa, Bacsrdotea, compañfat á« |«atr« jr na fc-Aav 
&s de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidgdes, para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, h n n sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera r \ m e , de ca-
mareros y cocineros españoles, que servirán la comida al estilo 
eipañol. Llevan también médico español. 
Los pasajeros do tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, coa cuartos de baño, comedores am-
plios y ventilados, y espaciosas cuoiertas de paseo. v 
f m íoda clase tíe Inform, dirigirse a sus figesfei es Saní&nder 
s i ñ B a s t e i f e c h ^ i . - P a s ^ 19 P e r e d a , h h l / l 
E L P U E B I O CANTABRO • n c u a r t a p l a n a G r a n d e s f i e s t a s e n S a n t 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
El presidente del Directorio envía noti 
cias optimistas-
P o r l a o n t a ñ a 
U n m o n u m e n t o p r e h i s t ó r i c o 
d e s a p a r e c e . 
E l parte oficial del domingo 
M A D R I D , 8.—El quo anoche se re-
c ib ió en el minis ter io de l a Guerra, 
dice Je siguiente: 
« Z o n a Urental.—Sin novedad. 
Zona Oócicleintal.—La coliriñn'o del 
generail Iliqii'eJine, aiiiities. dio s a i i r ayer 
de, Zina t , tuvo un ar t i l le ru herido y 
dos soldados del ba t a l lón de Ordenes 
Mi l i ta res . 
O r g a n i z ó dos convoyesi p ro teg í i ios 
por el ba t a l lón de E s p a ñ a , que con 
escaso fuego a b a s t e c i ó ilos blocaos Ke-
r i k e r a y E s p a l ó n . 
Al Óé'ste iíe Zinat , efectuó contacto 
con la c ó l u m n a del general Queipo y 
evalcüió ZíiffiÉÚt, MmilSitíúiQ éal la niaxclia 
seos iien iidos dio i ropa. 
H a dejado ¡reforzados Z i n a t y l a 
E s t a c i ó n , y asegurada l a aguada. 
Kn la columna de Uod Lau trans-
c u r r i ó el d í a con ligero t iroteo en las 
posiciones avanzadas. 
E n l a c i tada columna no o c u r r i ó no-
vodad durante el d í a de ayer. 
El blocao Sud D r a el Asef fué agre-
dido anoche por el enemigo, al que se 
1c recogió un muerto. 
E l enemigo continuaba ayer t i ro-
teando las posiciones de Kaala. 
Anteanoche' un numeroso gu ipo 
enemigo p r e t e n d i ó asaltar la posición 
a r r i m á n d o s e a l a alambrada con fm -
go dr fus i l e r í a y arrojando innncro-
sas piedras, pero fué rechazado con 
fuego por descairgas. 
Se sabe por confidencias que el ene-
niigo ha tenido en las ú l t i m a s opera-
einih's de esta zona 123 muertos y 65 
heridos de Beni -Zoyól ; 9 muertos y 
15 heridos de B&tli Boydul,; 2 nn i r i los 
y 15 tóérádios de Bén i Berua,n. 
Del pobhulo de Tanesit. que tiene 
25 casas, solo han vuelto 3. 
Los gomaris han tenido en conjun-
to 250 muiertos y 400 heridos, y los r i -
Eeíios, de 50 a 00 entre unos y oíros.»; 
Tropas a WleliJIa 
M A D R I D , 8.—Hoy ha salido con d i -
recc ión a Marrnecos el cupo de ins-
t r ucc ión de A r t i l l e r í a fue lleva c a ñ o -
neti "y morteros de nueva invenc ión , 
que han de ser de gran eficacia píi 
las operaciones quei so e s t á n rea l i -
zando. 
Noticias optimistas 
M A D R I D , 8.—El cunli a lmi ran io Ivlu-
gaz recibió en la Presidencia, a ias 
cinco de la. tardti', a lus periodistas di-
c iéndoles que acnhid iá ti& recibir n u 
telegrama d's P r imo de Rivera . laudó-
le cuenta dfa la, opfeíPáiCiiÓil uva 'zada 
por niiestra.si Ir i .pas para abastecer 
una posición, con un r sp í r idn cxc. il.jut -
te, fllegá,iido.-i > un La lucha ail cuerpo 
a cneirpi'. 
Un telegrama del presidente 
M A D B I D , 8.—En la Presidencia se 
ha. facil i tado copia del siguiente telc-
guia.m,a di:il general P r imo de Rivera: 
«Del presidente al presidente inte-
r ino del Directorio.—Se ha dispne.sl ) 
u n convoy para aprovisinnann nto de 
l a pos ic ión de Beni Saluch, de indi---
I>ensable mantenimiento por ser del 
servicio exterior d i T e l u á n . 
Se hizo sin novedad, pero en el mo-
mento c-n que las tropas llegaban en 
l a o p e r a c i ó n a l a posic ión, un grupo 
fuerte de enieaniigo enivolvió' el llanco 
izquierdo, que estaba compuesto ^or 
fuerzas del Tercio. 
La, in te rvc í ic ión valerosa y oportu-
na de u n a c o m p a ñ í a de Saboya, COIÍ 
a rma blanca, r e s tab lec ió la. s i t u a c i ó n , 
haciendo, muertos a l enemigo, disth ' -
g u i é n d o s e eil soldado de l a p r imer 
c o m p a ñ í a del regimiiento. Miguel S á n -
crez S á n c h e z , quo l u c h ó cuerpo, a 
cuerpo, dando cuenta, del eneinigo y 
á ^ ó d e r á n d o s é dcO arma, y de una •• n 
tera con dociuneintos? 
Las bajas son unas sesenta, la. mi-
tad del Tercio y en su m a y o r í a leyes 
Saboya ha entrado en el cuartel 
c a , i i l a i i i | . i el h imno y todas las t á o ^ p s 
mantienen t-l mayor espí r i t t i . 
Saludo aiVctii«;so, Miguel P r imo d1 
R ive ra .» 
E l presidente en Africa 
T E T U A N , 8.—A ilas siete de l a í-ar-
de del s á b a d o l legó el genera! p r imo 
de Rivera y sus a c o m p a í i a n t e s . 
En a esp ri$¡ido per e.i gianierai Aizpu -
n i y autorida li s. 
Desde Cenia era acoinpafiado el 
presidente ptír el gemeral Bi rrpiídez 
Castro. 
Cna eo innañ ía con bandera y mú-
sica le rltldlÓ hoimres. 
Desdo la Estación el general P r imo 
do Rivera sft t r a s l a d ó al edificio de 
Ja Alta Comisai-ía, ci lehrando con el 
general Aizpuru una extensa confe-
rencia. 
L a Ueeadf) del a rne ia l P r imo do 
Rivera ha causado buena i m p r e s i ó n . 
Varias noticias 
T E T U A N , N.-Se. tienen buenas no-
ticias de la columna que manda el 
genera! Que iüó de L lano , s a b i é n d o s e 
que logró umli se CUTÍ l a die Riquclmo. 
Se halla resiahh'cido el Raid de Be 
n i Efassan. 
H a Fegresado de Mel i l la el hi jo de 
Abd-el-Kadrc. 
E l regreso de Burguele 
CADIZ, 8.—En el expreso de Ma-
dr id lia marchado a l a corte el gene-
r a l Burguefe que h a b í a llegado en e l 
vapor «Bareélo», acompafiando a su 
h i j o Luis , oficial de Regulares, her i -
do er. las ú l t i m a s operaciones. 
VVVVVAAA/VAAAA/VVVVaVV\AAAA^VVVV^A^V\A,VVVVVVVWV VVV\AAAMA/WVSAnA/W\/V\/\/\M/\/W^^ rvAA/X/t^AA/VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
El Gobierno estudia la reorganización 
del Consejo de Estado. 
Despachando. 
M A D R I D , 8.—Desde las diiez y me-
dia, basta ias once y media estuvo el 
presidente- interjino d;ol Di rec lor io , 
maiq inós de Magaz, dcspachanido con 
cü Rey. 
A la sal ida dijo ta los periodistas 
que el Mi)ii.;arca habia firmado un de-
creto inofieneinítie a los Soinatones, cu-
y o Pwto soma facil i tado en la. Presi-
d'ofncia. 
Apar te do éste tamlbién piiso a l a 
firma dell S(d>erano otros decretos. 
De Ma.rruecos—(terminó diciendo el 
m a r q u é s de Magaz—la s i t uac ión es 
m á s fa.voraible, s in que haya desapa-
/eoido da g r á v e í l a d . 
Una reunión. 
L a r e u n i ó n que celebraron anoche 
Cos recales diel Directorio d u r ó desde 
las ocho hasta las -mueve y media. 
Suponemos que tuvo por objeto el 
conocer las noticias comtemdas en el 
parto oficial, que no son otras que las 
que se iinseirtan en la Hoja Oficial de 
¡hoy.; 
El veraneo de los polít icos. 
A paulir de la. segunda cpihie.aia de 
este mes Heigresarám a Madnid. í e r -
minados sus venaneos, las pr inc ipa-
les personaUdades po l í t i cas que e s t á n 
en diistintos puntos. 
iEl s eño r Sánohez Guerra s e r á pro-
bablem.enfe ell que m á s tarde en venir 
a Madrid' , pues ha mostnado sus de-
^ros de pormauiocer en San S e b a s t i á n 
rasta mediados de octubre. 
Lil presidente de la Mancomunidad 
Como .se h a b í a dicho, ei presidente 
'le ila ManconMMsidad" de ( a ta . iuña , 
don Alfmiso Sei'd,. t en ía el [.iopóSitO 
de ve-nir a Madr id el mié rco les o jue-
AHÍS d;p eata ©emanna; para c o n f u í e n c i a r 
con e,l Jefe d d Gobietriho í icerca de Jos 
aisuntos dra dicho orga.nismo que t e -
fViSÍiéiii acturi.'mpuiti' en l larnelona 
gra.ndís.imo ín teres . 
•Auto el viuj i diél genera.! P r i m o de 
RiVWa a T e a u á n , pam ce qué el s e ñ o r 
Sala, trnnía e¡l prop.'isito de á p l a z a r 
por abnra su viaje; ptíTO s egún n ú e s -
1' ' i> noliía'e^ y como c on-eiai aieia de 
coid'ei-.'iu'ia- telc|'r;1ni( as (pie el pTeSi-
''• ute de ' ; i Mancoiniinidad ha soste-
nido con el presidente iu ier ino del t i o -
bierno. iná fqués dP Maga/., aqué l ha 
decidido de nuevo venir a Madr id y 
así lo h a r á . 
El homenaje a Primo de Rivera. 
I.a C.oiiiisi.ni que desde l larcelona 
dir ige l o - trahajos ¡ . repara tor ios del 
1I,MII! paje a l g;:-neeail l^eimo de Rive-
t ü eou motivo d.d nnivei-sarii. de l 13 
de septicmibiio, se l i a d i r i g i d o a las 
personas que coimponcin las comisio-
jues ¡locales, para, que se aiplaco hasta 
el mes día octubre k í m a n i f e s t a c i ó n 
proye/ctada. 
IMui coiniSliSile en el reparlo jn/ofu-
saanjcmifae realizado de tarjetas con el 
retrato 'del presnidieiité del Gobierno. 
A-lguimas de esas taa-jetas se diirigi-
r á n a. Su. Majestad el Rey. pidliendo 
que sea. decbu-ada .fiesta iKiciona.! el 
dáa 13 'de sieptieimibro. 
L a organizac ión de una Asamblea. 
Em la Olicina dle ila Un ión P a t r i ó t i -
ca, establtoida como ?n eeipe en l a 
Presidencia, bajo la alta ¡inspección 
«leí vocail «lir. c lor g. neral Hermosa y 
la .dirección inmedia.ta del eomanda.n-
te Renjumioa. ayudamito y seciieta.rio 
do aquáll, s iguen aiotivánidose l a s gos-
liones para la o r g a n i z a c i ó n de Jas 
asam.blhvas y a n.nunciadas por la 
Rroinsa y aue l ' ndn in In.ga.r ilos me-
ses de noviembr,' y diciemlii-c. 
l>os. deleirados guibemafivo^ de mu-
chos partifeis env ían a Ja o fie i i «.a Av*-
da,to< v re.lacioiiics de adheridos, que 
scrvirá.n pa ra l a confección del Cen-
so general. 
Toma de poses ión. 
El a-eneraii W.evJer. nombrado -nne-
vamente paira d e s e m p o ñ a r . l a jefatu-
ira del Estado Mayor Cuntiría.! que ve-
n ía diesempeña.ndo en Conus ión el ^A-
gañido ¡efe. general Ar.dnn.a7. u.-.mr^ 
a M a d r i d j a s a d o macana, m ié enle', 
pp ra [tnmiar •noci-.v.uVi de su cargo! 
fs.o^oid'O ni' dé i 15We P S Í ^ <--<•-.=. .MI n n í 
•frrj-.i/p-..) tyfi va^n^ior»."- ño] Conséls 
Q..-—^np f1,r, rdli""'-.! V A invino '-r. ^ .">. 
i l i . : - M (.] yil ~i'>0 ( V P.C,4A .\l«n Tr:hnnr>.l 
f ^ i i ^ r , n n i ' n desin^d i r al "•nno'-'d 
«•v.'ihj-v,". teníemite gcniaral don 6a.brieJ 
de Orozeo. 
x-'f i« P'n^ftid'epe.i.ñ ^ e^n.,;,'. ¡̂i g.ftui-
r a l V,-iilI..>i»piiiop¡i a los uei-iodis-íac. ¡V-
nendo quo an-f'-ho c,e ha.li.ían T o n t d d ó 
a.llí los Gren^-rnliós, sin m í e la r.>tuiH'?n 
tuviera, e a r á e f e r ríe Consejo, y solo 
ron o'iiei'n (d(e T u l e i ni'-se d.e. 'as n a i -
oiin^ iveiil ;da,- i 1 ' Afi iea v one ya es-. 
tahaüi eorti:(^^Pftt.f en el naH.e oñcia í . 
El Ccmeio de ayer. 
A las nnoyo ().• '•- ^oeb^ t e r m i n ó ol 
Cons-jo (l-1 Di'-eetorio. 
\ la KaTidh ei ^PñW'al W i . l l . spino^n 
d'ijn m;0 ! ̂  ha'-'a '- I .1" eo nr;i?jTinr i i j -
ga.r un lóltiginuna de PiinLo de Rive-
ra , que Ota va e ciido y aun e n n n -
ííd hac ía péfej i • 11 e i a a un incideide 
die campa.ña que carecí- , de impor tan-
cia, demuestra el entusiasmo, calor y 
aeonretividad (! • nin-ÍJ-as tropas, 
isi¡e.n-,\pi'e in|(mecedo}-as ni,.' a.labanza. . 
Después i ! .vuhs'-creta.i io d. • i i ac ion-
,da isomet ió a examen d^l C ' i ) dos 
cxpídi ienles , que fueron aprobados. 
I E I suiihsiccee.ta.rio de C.uerra dió 
cuenta de exped í entes rclat.Lvos a ad-
quíjaición dio material . 
n t i i n a n i c ' d e i | Consejo e- l i idm u n 
proyecto de ireanganizacn n del CiftX-
feqo de Estado. Este estudio c o n ü n u a -
r á on sucesivos Consejos. 
lAbora—afiadii;';—vaiuos a celebrar 
la a/ . -o-íumhnada coiüiferencia con el 
alto comisario. 
ínnred.ia. tamenli ' i n h a ' n n lo?, gene-
rales en «I gabinete to ' .egiáí ico, sa-
liendo media hora d e s p u é s . 
Vallesninosa di jo que l a conferen-
cia continuaha y que se h a b í a n reci-
Ijido buenas i.olicias. 
El conli-almiranto Magaz ¿2 liale'ri 
quedado dando c í e n l a a.l general 
P r imo de Rivera de las noticias de la 
Penin-nia. 
L a subida do Ies a ü m e n í c s . 
Se anuncia que .!a patata, hid-audo-
sa sufr i rá , una. linena suibida, ven-
d iéndose a 0,75 los dos kilogramos. 
«Eil caalum y a so vende a 0,50 los dos 
k i lógrameos t a m b i é n . 
Firma regia. 
Su (Majestad el Rey l i a .firmado los 
siguientes deereh)s: 
DE LA PRF.SIDI 'NCIA 
Sobre l a p ro tecc ión y dtefemsa, quo 
las anitoridades de todos ¡os órden- s 
han de dispensar a las persóTias que 
Íimiren en la I n s t i t u c i ó n del S o m a t é n . 
DK H A C H A D A 
.luldla.ndo a don F e r m í n Juan Ca-
pero, jefe dio Admiioiistni.-ión do íer-
cen-a clase, Ingeniero día Montes; 
IdiShl a don Manuel .Delgado, jefe 
do A d m i n M r a c i ó n de jn-imera clase, 
ingeiidee, ¡ n d i i s l n a l . 
DE MARINA 
Var ias propuestas de ascenso d" al-
íéítaCie® de navio. 
El subsecretario de Fomento. 
:Se. reeihen noticias dle Huesca dan-
do cuenta de que eil gemoai Vives v i -
slt.'» el (hmiiingo el pantano de Santa 
M a i i a , reconoeiend.o la necesidad de 
ei eidar las i>hras piopivsl.as por el 
ing-en.ie.ro. 
Des imés se col b r ó un banquete, 
mnircba.ndo a v i s i t a r el pantano do 
A r k u y . a e o m p a ñ a d o del pl 'esidéitte de 
,1a Dipu tac ión y en el expreso de la 
ni.ch, saJjó eun dJlveeimi a Madr id . 
La de AUamira. en Sanl i l lana. . . 
ccEl Castillo.., en Pílenle Viesgo... «Los 
Hornil los», en San Keiiee-:... y las del 
(Loro., y dp.l Moro.., en Los Conale- , 
son las cavernas die loé tiemipQá ju-e-
lustái LcaS, ó -pe rámiadias por la pao-
vine i a, en todas fois cuales el homlne 
¡e la e;iad d" pe d í a dejó re(aiei d...s 
le SU vida y SUS ( ost mni.re-. siendo 
anís la i (I • la pn diga nal i ; rail.eza 
quiiícin k ú i r n momimenlos dé incoin-
paiaiblc belleza y raro va.lor arqui-
treti'üii.ico, que tiene de todos ios cs-
:¡ii -, como si los ma-' renombrados 
artistas de todas las épocas lr.;hiera,ii 
qüe>l ido dejar 11] je .ar ido dé su arte, 
graba i id o coja SvM c ined es a q u e ü a -
viejas pi di as... 
Esos moiii imenlos de granito, que 
l a n í o admi ia la gene, aeii'.u de nnes-
t r ó s l iempe-. >- eeos ir-cuordos pre-
hisn' i ¡o-- cpie dieron a éondéér una 
deteiminada époeá, tien'é'h asiento en 
esta privilegiaila icgi i n de Canta-
hria: la rsgiiSn d.e los paisajes mara-
villoSotí y de lajs grandiosas ciimhr s 
perd i í ias entre nieblas, la de las cos-
tas b icvic C a n t á b r i c o mar, la 
de loa \ - i i i yáítes y c a ñ a d a s , y hon-
dos j n i eipieios, l a t i e r r a en qiíe na-
ce el hisipánico Ebro y se levantan 
ios PicdS de Europa., la región i en fin, 
que sin la p a r í i c u l a r a b u ü a de sus 
lujos sri ' .a La unís visitada de Espa-
ña,' siendo, de-ile luego, la meta de. 
todo turista que husca la emoción del 
aOma Gob'tém^landó un Ijsllo pnisaje, 
y el de- ia i i -o del! cuerpo tras una 
dura a seens i én . . . 
Mas dejenullsi .lo que nuestro pe'n-
saniiento quei ía ' ilecir y nuestra plo-
ma no sahe expn -ar, y VOlvamo® a l 
asunto que encaheza es |é trabajo. 
•Kslas g r u í a s de que ihablamos, a l -
guna de-las cuales ¡¡ene fama univer-
sal, y que unen a su v a í o r a r t í s t i co 
e h i s tó r i co el de la belleza del paisaje 
de /los agrestes parajes en que es-
ifcáiái situada^, se encuentran—sa.lvo 
ras excepciones—en tan completo 
estado do abandono, que su contem-
p lac ión produce honda pena en' cuan-
tos admiran estos monumentos. 
Quiero referiimuGi iprincipalmente a 
Ea de KLOS Í iorni l los» , en e,l t é r m i n o 
de San Felices. Esta cueva, que des-
pués de la de AMainira. es la. que ma-
y o r in te rés ofrecía pa.ia el arto de l a 
invl i i^ ioi ' ia y en la (pie la naturaleza 
cinceló una de las ma- giTndes obras 
de arte natural , ha sido luí i ha lamen-
te ai rasada, sin que hasta Ja fecha 
nadie se haya ocupado de evitar t a n 
hrícuo proceder. 
(Los d ibujos que ei hombre de l a 
era cuaternaria trazara con mano 
tosra sobre la rugo.-a .-uperd-ie de. 
las milenarias bóvedas, han sido bo-
rrado^ poi- mano aJleve y c4n la m á s 
v - á n i c a s a ñ a , hasta DQ dejar ei m á s 
m í n i m o deialle... 
V tras las pinturas, quo eran eü do-
cuineiiio l'i'hacienle j le la vida de una 
é p o c a de l a que se sahe m u y poco, 
y l a muestra del arte, de una, gene-
rae ión , ya (b'<apal eeiendo la ohra de 
ai le que'-(la j ia turaüoza t a rda ra tan-
tos siglos en lahrar. . . 
AliUares de estalactitas, que como 
Tin hosqne de tfnas agujas de cristal 
puMahan lo- altos techos, e inconta-
•l.i'es c ú i u m n a s en ias que él agua 
tejió la maiav i l l a ' de uno? pr imoro-
sos. arali>'-ios al iihiar.-e durante cen-
turias y gola a gola por la piedra, 
han Sido I roncbi ' í l ás y iotas, y sus 
peda/c s d -pai i amado- por la caver-
na, dan la sensac ién de un campo 
V \ A \ l \ • w ^ A v w ^ A ^ \ v ^ ' V ^ ' W ' v ^ ' V \ ' V V ' V ^ ' l \ \ • \ ' V ^ • \ ' x ^ ' V v w v , 
de halalla Librada contra 
bles piedras, por ía j , , ^ , . 
falta de sentimCnlos , ] , , 1 » 
-ooi oon admira: ,1 y . ^ 
y art i-I ico de una obra qu,. I * ! 
petada por anteriores g,.,,, 
na ra -' 1 r det-it rozada \H'ir V, ^ 
eión que vive en d s'î j(( (| 
. laníos y de la (duz..... a 
. guien a t r a í d o p.,,- |a ^ . 4 
ciado por la curiosidad se 
com -mi 'ar las h; ||07.a-5 q u / ! ' ^ 
en su seno la p r e h i s t ^ j ^ 
drá penosaa te i inpre^i , , , ,^ ' 
• •I enoime daño ip;,. a S1| •' 
j a ron como huellas do su 3 
émulos del hruto que llioutabai 
r rc ro A l lila... / 
Aun siendo mudho [o d^i; 
es mucho m á s lo que JLÚH 
es la riqueza de frisos y cc"-̂  
pon* lo que lajuDiilaeio,i 
ni geni í-iina la colocación ^ 
ta, primeriada, ía con^rttJj 
ño trozo de cambio brigA 
i!a ascens ión , y la excavaci 
entrada paia h; r,la 
io piisiLé;-. Lo prinen, evitaráI* 
tinuacií'ni de la «razzia.», y ]Q 
do facii'itará la visita dc"n¡| 
t ui istas que hasta ahora se 
ron de llegar ail pintoresco 
¡Que para algo ha sido M 
monumento nacionall, y por i l 
sido reconocido como taJ! 
E L DUENDE DE B 
Caniahria . septiembre 
Envío.—A la legión d,. 
óh ieas qn • m rerimle nnimn 
si taron tan notahle cnova. 
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T Í I mer 
Sáfitander, 
fete» cu el vt 
Itódríd en c 
sta. Ratera detenida 
B I L B A O , 8 . -Po r la policía nib! 
pal luí . - i d . deli'iiida a iiiujoi'BaB'W^wvvvvvvvvvvvi 
Torres Sailinas. de ufios, aai 
do Balabas (\ 'al ladolid„ y sin .i 
c i l io fijo en Bilbao, por bate 
t r a í d o un portamonedas conwj 
19,05 pesetas, una cadena de té, 
u n reloj de plata a, José 
L a n o s a , maletero, en la calle« 
Fuente. 
Los objetos fueron recupií 
poder de u n vecino de la c M 
Francisco. 
L a Benita, ha sido pucstó a 
s ic ión del Juzgodo. 
Dos reyertas 
A las ocho y media de están 
na se o r ig inó una revería m 
colas Larrea Arteta, de 3? afios 
sado, na tu ra l de Munpiia v 
Pascual Matea, de 23 añes, m 
na tu ra l do Begoña. 
Ambos sujetos se dieron 
te una regular paliza. raiisai!j-«1o. 
f o l i e s de pi .stieu I 
L o s dos in.lividnis f u c r o n ^ W ^ 
e I Hospital , ' d- m bomba a-,,' 
Del suceso se pasó parte » ' « . . .. . 
gado. 
—Fu su diwiwci.lio di laí|S 
San Mam-és, 17, cuarto, el'BW 
nio Jaime Irante. de 39 afgffl 
Ferná .ndez Ante, de 36, r ^ M 
rotea Gil! Sáez, de 4!) ano-S ?f 
todos a las manos. y^j 
Los tres se causaron en m 
lesiones de pronóstico r c ? ^ 
les fueron curadas en la W 
« W W W A ' W VWWV\'wwwvwvvx \ \» 
niiitul 
LA I 
p i é hay di 
-No sé un na I 
p ó lleco nuasii 
jÉriódliicos, p 
i • cabeza, 
ipes ¿qué ti 
pLo mismito 








paib^i de i 
' î on la fal 
en los ( 
pisteiitea , 
| P teiig,, 
no mi 
1' gees .i i i 
' •npo es.. 
vf niñas i 
V ya dier 
te uno, d 
1 parece < 
É tocar; h \y. 
Su ilustnSimia el s eño r oiíispo, coki I as autoridades, al H^a»-
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